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0IARIO D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y ^ D E ^ A ^ J ^ Ñ - S 
^ "A fas sois do la madrugada, buaruJo Xirt tama'* 
f neoer Hvldo empezaba a teñir de un tono Ic-
r choso ia «taraboya del saión de sesiones, los 
diputados en fila fueron echando bolas frlancas 
y bolas negras. Por un predominio da las bo-
las b̂lancas sobre ias negras, aquellas Corte», 
en aquella madrugada de su suicidio, decldlo-
Jfon que no tenían honor." 
José Antonio IHÍimO D£ ÍWVERA 




-León, Sábado, 17 Diciembre 1933. Hl A. T. 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
OEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sin novedades dignas de mención. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En el día de ayer fueron |bombardeados los Objetivos 
militares do la zona industrial de IHataró. 
En el frente de ¡Levante fué derribado hoy por núes, 
tra artillería antiaérea un avión enemigo, tipo "IWartin 
Bomber", y capturado uno de sus tripulantes, y por 
r-uestra ¿aza, otro del ¡mismo tipo. 
Salamanca, 16 de Diciembre de 1938. til Año (Triun. 
fal. ©e orden de S. £., el ¡Genera] Jefe de Estado Mayor, 
Treinta mil ciegos son incor-
porados a la población labo-
riosa de España 
U n interesante decreto d e l Gobierno 
N a c i o n a l 
' En d Consejo de ministros edebra-
ído el sábado bajo la presidencia del 
Caudilo ha sido aprobado el decreto 
creando al Organización Nacional de 
Ciegos, en el que se recogen las más 
vitales aspiraciones y los fervientes 
anhelos de tantos camaradas privados 
de la vista, deseosos de ser útiles a sí 
mismos, y a la Patria, 
La Federación B ética de Ciegos, en 
tídad que agrupa a todos los de Anda-
lucía, es una apretada hermandad na-
cionalsindicalista, única organización 
de ciegos importante que existe en 
España, acoge este viril rasgo de nues-
tro Gobierno con enorme entusiasmo y 
gratitud, y quiere manifestar ante la 
opinión pública que jamás en España 
hubo un Gobierno que se ocupara efi-
cazmente de los invidentes, pues to-
do lo más que se llegó a hacer es tra-
tarlos bajo el signo de,la más degra-
dante caridad. 
La Organización Nacional de Cie-
gos, que nace en cambio, dejando a un 
lado aquelos viejos tópicos, se asigna 
la misión de convertirles en indivK 
dúos capaces de trabajar con verdade-
ro rendimiento, dejando así de ser una 
carga para sus familiares y para el 
Estado, como hasta ahora ha sido, 
merced al completo abandono de que 
eran víctimas. 
Sevilla y su Asociación cíe Gegos, 
"La Hispalense",. tienen el orgulo 
de haber dado con su obra todas fes 
principales normas, que servirán para 
esta total redención de los ciegos es-
pañoles, a los que su Patrona Santa 
Lucía hace este año el mejor regalo. 
Concurso «Subsidio Fami 
ar en ios 
B A S E S 
El Gaudilio, en su desea de des eonstitutivas de los Ejércitos 
1 E. el Jefe del Estado, 
recibe a los Ministros de 
Organización y Acción 
Sindical y de Justicia 
Burgos, 16—S. E. el Jefe del 
Estado ha recibido hoy a los mi-
nistros de Organización y Acción 
Sindical y Justicia, señores Gon 
zález Bueno y conde de Rodezno. 
Fué cumplimentado también 
por una representación del Cole-
gio de Agentes Comerciales de4 
España, que le ha hecho entre-
ga do un magnífico esmalte de 
fabricación nacional. 
Radio León retransmitirá 
el domingo el acto de 
Ponferrada 
El próximo domingo, a las doce y 
media de la mañana, Radio León 
"Ondas Azules"̂  retransmitirá el acto 
que para la clausura del Cursillo para 
formación de mandos que se está cele-
brando en Ponferrada se celebrará d» 
cho día. 
En él harán uso de la palabra ioa 
camaradas Faustino Diez, teniente del 
Cuerpo jurídico; Reinsrio Gago, jefe 
provincial del Movimiento y Juan Ma 
nuel Fanjúl, vicesecretario Nacional 
de Falange Española Tradicionaüsta 
y de las JONS. 
H a quedado abier-
to e l Concurso p a r a 
ios premios « M a -
r iano d e C a v i a » y 
educa d e T e n a » 
Sevilla, id—El diario local "A B 
C" ha abierto una suscripción para ^ 
concesión de los dos premios "María 
nó de Cavia" y "Luca de Tena", en 
las mismas condiciones que se han otor 
gado en años anteriores. 
Disposiciones Oficiales 
No se hará efectivo el sueldo 
del presente mes, sin que los 
perceptores presenten la cé-
dula ¿ personal del 
ejercicio p r ó x i m o 
que los combatientes, que son la 
más adelantada raristoeraeia de 
esta era nacional, se mantengan 
despiertos a la labor que se rea-
liza en España, en el sentido de 
"que no haya un ĵ ogar sin lum-
bre, ni un español sin pau", 
después de firmar la-Ley de Sub-
sidio Familiar, ha querido que los 
'soldados de España, máximo ex-
ponente de las virtudes del pue-
blo español, sepan apreciar desde 
sus trincheras y puestos de ser-
vicio, cuál es el exacto sentido 
de esta Ley y la significación 
que para la futura paz de Espa-
ña, se contiene en letra y en es-
píritu. 
. A este efecto, el Generalísimo 
ha dado su autorización para 
Que sea organizado un concurso 
entre los combatientes del glorvo-
TSO Ejército Español, con el lin 
de premiar a los que de una ma-
nera más breve y más clara ex-
pongan lo aue entienden por Sab 
sidio Familiar, según las normas 
en qüe éste es estructurado n̂ 
E«}iaña por la Ley de 18 de julio 
de 1938. 
BASES DEL CONCURSO 
1.a.—Podrán concurrir a él to-
nos lo« individuos—cabos y mol-
dados—del Ejército Nacional y 
6e la Milicia, del voluntariado 
.español, pertenecientes a unida-
de operaciouesj» 
2. a.—Se formará un primer ju 
rado por cada división, nombra-
do por el Jefe de la misma, qut 
cuidará de solucionar, de acu'*r 
do con el espíritu 'del concurse 
que se detalla en las preŝ tw 
bases, los cinco trabajos que con-
sidere con méritos preference1 
para remitirlos a su vez al Cuar-
tel General̂  del Generalísimo y 
que por el jurado que se fonní 
en la Jefatura de Propaganda 
en los. Frentes, se solucione los 
que han de ser en definitiva pre-
miados. 
El mando de cada División, 
determinará la forma de proce-
der a una preselección de los tra-
bajos por parté' de ios mandv>s 
inferiores si lo considera oportu-
no y asimismo la forma de remi-
sión de los mismos desde las dis-
tintas unidades, armas y servi-
cios hasta su Cuartel General. 
Para los combatientes de uni-
dades y servicios afectos a ios 
{-cuerpos de ejército, se "procederá 
análogamente en sus Cuarteles 
Generales o como se dice ante-
riormente para las divisiones. 
3. a.—El jurado encargado de 
decidir cuáles han de ccr los tra-
bajos definitivamente premia-
dos, será designado per el Jffe 
del Departamento de Propagan-
da eu los Frentes, coa la confor-
midad del Excmo. Sr. General 
Jefe del Estado Mayor del Cuar-
tel General del Generalísimo. 
4.a.-—Serán premiados aquellos 
trabajos que expresen con â ma 
7ox claridad cuál es el concepto 
personal que su autor ha dedu-
cido de Ja lectura de la Ley del 
Subsidio Familiar o de los tex-
:os que explicando la misma se 
han editado y que serán conve-
lientemente repartidos por todos 
os frentes de España. Los traba-
os no podrán exceder nunca del 
tamaño de dos cuartillas escii-j 
cas con letra legible. 
5.3.—A los autores de los tra-
bajos premiados, uno por Divi-
sión, y uno por Cuerpo de Ejér-
cito, el Caudillo concede quince 
lías de Joermiso, y el Instituto 
Nacional de Previsión entrega a 
eada uno de los mismos 100 pe-
setas como gratificación. 
6.a,—El plazo en que los tras 
bajos seleccionados por cada Di-' 
visión o Cuerpo de Ejército de-
berán estar en el Cuartel General 
del Generalísimo, termina el 31 
del corriente diciembre y el fallo 
se dará el 1.° de enero próximo.. 
X X s 
NOTA.—Como aclaración, se 
hace constar que ios premios no 
son otorgados a los trahajos qoe 
demuestren una ̂  mayor educa-
ción cultural, •sino a los qiie indi-
quen con mayor claridad que los 
restantes ha percibido su autor 
cuál es la intención de la Lv«y 
del Subsidio Familiar eon res-
pecto a las neeesjdadcs de K̂ pa-
ña. 
Burgos, IC.—Bi ''Boletín Ofi cial del Estadô  correspondientí al día de toy, publica, entre otras, las siguientes, disposicio nes: 
Decreto creando la Organiza ción Naeional de Ciegos. 
Orden de Hacienda instituyen do la Seción Provincial de Banca en la Delegación de Hacienda de Lérida. 
Orden del Ministerio del Inte-
rior, disponiendo qeu los direc-
tores, administradores, gerentes, 
cajeros o pagadores de entidades 
grícolas, mercantiles, industria-
l s, mineras, de transportes, de 
seguros y demás con fmes lucra-
tivos, así como los do asociaeio-
nos, instií-uckmés jí entidades de 
todo orden, con fines no lucrati-
vos, no autoricen el abono de ha-
beros o.jornales en el iiltimo mes 
o quincena o semana del períotTo 
voluntario para la recaudación 
del impuesto de cédulas persona-
les a sus err.|pleadog, dependien-
tes u obreros, sujetos a dicho im-
puesto, sin que el perceptor ex-
hiba la cédula personal corres-
pondiente, que se anotará en la 
nómina recibo, lista, etc., con ex-
presión de la clase, número y fe-
cha. 
Orden- de Educación Naeional 
concediendo nombramiento . en 
propiedad para escuelas a.los mu 
tilados de la guerra, siempre que 
las lesiones adquiridas no le im-
posibiliten para el ejercicio de la. 
enseñanza, a los maestros de pri-
méra-enseñanza que resulten mu-
tilados a consecuencia de la ac-
tual campaña. 
Orden de Defensa Nacional 
ViDA OFICIAL 
LOS MINISTROS DE ORDEN 
PUBLICO E INDUSTRIA Y « CO-




te del Gobierno y Ministro de 
Asuntos Exteriores, General Con 
de de Jordana, ha recibido hoy 
la visita de sus compañeros de 
Gabinete los Ministros de Orden 
Público e Industria y Comercio, 
con quienes ha sostenido una 
larga entrevista. 
Ha recibido también al Jefe 
del Servicio Naeional de Banca, 
Moneda y Cambio y al Jefe del; 
Departamento de Prensa Extran-
jera. 
XXX 
Burgos, 16.—El Ministro de 
Agricultura y Secretario General 
del Movimiento, camarada Rai-
mundo Fernández Cuesta, ha re-
cibido en la mañaña de hoy la 
visita de loa Jefes Provinciales 
de Huelva, Granada, Almería y 
Murcia y a la Delegada Provin-
cial de la fíeci¿m Femenina de 
Sevilla, 
Burgos, 16.—A última hora de 
esta tarde acudió a la Vieepre-
idencia del Gobierno, el Mims 
tor dé Justicia, Conde de Rodez -
no, que mantuvo cordial confe-
rencia con el Vicepresidente y 
Ministro de Asuntos Exteriores, 
General Gómez Jordana. 
concediendo ni empleo honorífiéef de alférez provisional de' Infan-tería, por el tiempo que duro te-campaña, al Gobernador Civil dé La Coruña, D. Julio Muñoz Agui-lar. 
Ordenes concediendo la Meda-
lla Militar al teniente coronel do 
Infantería, D. Eduardo Alvarez 
Remetería y al alférez jprovisio-
nal de Caballería de la quint* 
Bandera de la Legión, Jesús Ma-
ría Andújares, 
Orden nombrando Delegad"? de Orden Público do Oviedo, al1 capitán de la Guardia Civil, don Francisco Estévez. 
Orden nombrando ayudanta del Gobernador Militar de Sala-manca, al comandante de. Caba-llería retirado, D. Santiago Mar-tínez Guarióla. 
Orden nombrando ayudante1 del Auditor General ©. Emilio de la Corda, al Auditor de Bri-gada, D. Ricardo García Renduê  Ies. 
El Embci}ader del Japón 
ofrecerá una recepción en 
honor de! Gobierno Espa-
ñol y cltos personali* 
dados 
Burgos, ló.—El próximo miér-cotê  
en el Hotel Condestable, el ministra; 
plenipotenciario del Japón, señor Ma-« 
koto Yano, ofrecerá a las personaU-* 
dades del Gobierno y del Movimiento 
y autoridades burgalesas uñarfiesía rf< 
cepejón que promete verse extraording 
ríamente concurrida. i 
Se reúnen los presidente^ 
da los Diputaciones Cas* 
tellano-fecnssos 
Trataron princípditienfe de la 
construcción de caminos 
víchales 
Burgos, 16.— Esta mañana, en ^ 
Diputación provincial y bajo la presí-» 
dencia del de la de Burgoŝ  señor Díâ  
Oyuelos, han celebrado reunión los re* 
presentamtes de las Diputaciones âs* 
telano-leonesa. 
Ix>8 reunidos'se «cuparon. ¿a. divéf* 
sos problemas que afectan a dichas 
corporaciones y de algunos particula-
res relacionados con la construcción! 
de caminos vecinales. 
Terminadas sus deliberaciones, cunl 
pliraentaron. al subsecretario del Inte* 
rior, 1 
Finalmente, los presidentes de Uu? 
irrencionadas Diputaciones se reunie-
ron en comida íntima, con que les dyj 
seqmó la Corporación burgalesa. 
Ei subsidio famiriar verá I 
por la vida digna e íntoflra» » 
«nonio humana del traba- ̂  
jador. % 
Los hijos: el triunfo do ^ 
mafíana... «I subsidio fa- ^ 
miflfi*, «4 triunfo d# fio* \ 
fMUSüA SEGUNDA - — - y - ^ ^ ™ «Abado, 17 d« Olclemb««v 
O M A U 
IEFATURA PROVINCIAL 
L MOVIMIENTO 
f Kl Jefo Provincial dol M vi-
tóiímto, camiarada Reiiner.io Gti. 
Igô  re»cibi'ó on el día de ay¿i% 
rvarias visitas do camara'das d3 
las distintasi Falanges Locales 
ide la Proviacia. 
tD»espachó'CO,n e;l Delega'do de 
fllrausíporti:^, €^marada So lis. 
y con la Jofe de la S-e-cción, Fe: 
m-e^na, cama-rada Blanca U»oz. 
iRecil>ió también la, visita dol 
Uof.o Provmcial de Milicias, cu-
mandante Grómez Se^o. 
SUCESOS 
AL €OMER UN GHORIZO 
] Nuestrois aibu-eloig profesaban 
'a veces un saiUo horror a los 
(embutidos. Sólo áquello-s d-e* t'^ 
¡da canfiainiza podían comerse, 
-Carpe en ^aLoeta..." .era su 
tr-ef ráaiw 
/ A veces, en los ^butidos d'e 
jcamo de cerdo se han ein-con, 
.trado corsas tan peregrinas co. 
mo solomHlo- -de caballo, filete 
!de .perro perdiguero, trozéis de 
^ i ruta y hasta programas de 
íuncion»eís de i cine. 
\ Al veceno de' la calle de San 
(Pedro, número 17, Felipe Úf~ 
capa, lo estaba reservada otra 
¡sorpresa ccxni .les embutidos. Al 
iimoar eS diiente a un trozo de 
chorizo, emioontró en él un 
,lroizo d*e aguja, que fué a cía. 
yársele en la leTigiia, afortuna-
damente. 
y Y irnos afortunadame<nte. 
jorque si se le llega a clavar 
|ua poce má.s abajo, a lo m*f>. 
R a ¡Gtak g r a j u J mte\ e s t i -
a r cié Ü s j e i t a c b s los 
Sanfos K e y e s M f l ¿ o s 
. Tenemos noticias de que se 
ha cursado por los espacios in-
tc-rsklerailes, . o- Sfcfa tos "Uue-
quecitos" esos que quedan en. 
tre estrella y, estrella, el s l^ 
igjuiLirJte 'radicteliegrama mter-
estelar, vía Júpiter,, la Osa Ma-
' yor y feán Andrés del Rabahedo*: 
"Superintendente G e n e r a l 
Realeis Palacios Orieonite, Dele-
gación Leen—^Stop—Archámi-
nistro Peticiones Regias—^Síóp. 
Sírv.aise indicar niños pudien-
tes le-OTî ses, padr'es, maclî es, 
tías,, tías, primos, hermanos 
may-ares, aibuelútas, amagos ca-
sa, preparen juguetes, ropas, 
dulc-eis, doinativos colaborar ebr^ 
Reŷ es Magos (S. M. G. G. D. 
Di) (l)--HStop. Bien entendido 
cuanto más éeai niñots pobres 
leoneses medio Delegación Pro. 
viucial 'Organizaciones Juveni-
les designada este^ año ropre-
smtar León A. 8. S. N. (2), 
tanto más gonerot&ois serán Sus 
Majestades quieneis lo hieieréu. 
-HStoi>—. Saludos. 
— —eoe—H 
E r r a t a q u e s u b s a n a r 
En el artículo sobre Gis tier-
na, la vülla mentañes'a, sé .des. 
1 lió, ayer la errata de llamar al 
'slmpátieo :y emito correspon-
sal de Prensa don Lu:s Valdés 
Mateo "E . Le'uvew, do aquella 
.'Mitlia, "endlemioniado co«jeM, 
rtitodó el autoir -del 'artíoulo. 
decía ^áiaSio "cojQn, co:n fras6 
eariñcisa. 
Conste así, porque e«l amigo 
Váldés tî inie bien las dos. pier-
nas, y Di oís se las conseno, y 
ni noisotros) ni' nadie le tendrá 
por endomoTiCado, si le conoce. 
Así, pues, Nc<s, el Superin-
kmdente Genoral de los Reales 
Palacio's do Oriente, Delegación 
de, León y Ventas de Nava, Sidi 
Mohamed-Ben-Lam-Parilláh nes 
qo'inplacemos e?i avisar a lo3 
peiques lecin'eses, sus ptaipás, 
abuelos, tfois, demás parientes' 
teistamíentaríies y amigos, para 
que empiecen a pensar en los 
niños pobres' leoneses, a "fin de 
que contribuyan, a aumentar la 
¡jor se hubieran visto ^gfos | car^a ^ los camenos cen 
Jcxs de la Gasa de Socorro pa. 
^a extraer e¿ molesto estorbo. 
( GiDBNA SUSTRAIDA 
^ Al guardia municápal Batüf-
mtino Lázaro Alonso le suatra-
•jeron ia cadona de urn̂ a l)ioi-
bleta que ha'Ma' dejado en un. 
ihuerto de la calle de Las Iluer-
feas. 
r Gomo presunto autor de la 
ísustraeici-ótn fué detenido el jr-^ 
yen de diez y siete años An-
ítonio Me4c6n "Fernández, que 
incurrió en- manifiestas contra^ 
ic^iones al ser interrogado. 
P ; A^RE^SrVAMEiNTE 
• Manuela >Martíneiz P<érez, de 
jtreinta iaño3,»vecina de la calle 
ü e la Palemera, número 3, fue 
jcurada eai la Cíasa de Socorro" 
)de una herida imeiso-eentusa, 
tejtoada en -lá frente y de un 
ípeíatimetro de longitud, 
r Se calificó de leve la lesión. 
(Manifestó ia Manuela que le 
jhabía sido producida aigresiva-
jménte. 
i —Taimbién fué asistido el 
{vecino de la Virgen del Cami-
tno: José Rodríguez Freí tas, de 
[48 añas, de una herida imeisa 
die oarácter leve, eñ el b^izo 
^ereobo, producida agresiva-
¿nente. 
la tgenerosídad de sus donati-
vos. 
Y para que conste, firmo la 
presente euv León, a 16 deí mes 




In&6rtese en PROA. 
Por mandato «de Bu Altlsdma 
y Jacarandosísima el Sruperm^ 
tendente, Mi 'Señor.—^El Gainci. 
üer deil Sella Oñcial, Secreta 
rie,"' 
H A L E S 
j (EN E L JUZGADO DE INS. 
j> V JIRUGiaiON 
1 Se instruyo nuevo sumario, 
'por hurto de un'ábriga sustruí-
¡do a José Luis Alvarez Áibera. 
—fSe dictó auto de procesa-
feaiénto, eon libertad provisio-
nal, oontra, Rafael Femándoz 
Mateos, en causa por impnu 
ídencia, de que resultó muerta, 
por jai áutomóvü que conducía, 
.una íviña Puente Castre. 
(1) ¡Santas Majestades que 
gezan de la gloria de Dios'.— 
Nota del taquígrafo. 
(1) Augusto^ y Santos Se-
ñores Noes-tros. • 
L e ó n y e l A g u i n a l d o a l 
C o m b a t k i f ^ 
Ayer tarde, convenieaitemen-
te embalados y facturadas con 
carácter de transporto militar 
urgente, facturó la Delegación 
Provincial de esta Instituciór: 
de F . E . T. de las J . O. N. S. de 
ésta provineia, 'los 12.000 pa. 
qyetejs cefrespondientes a la 
División 152, asiignada por la 
Superioridad, que cenfeecio-
naron por esta Provincial. 
Podemos decir con orgullo 
que fué esta provincia la pri-
mera en cumplir este grato en. 
cargo, por lo que felicitamos 
muy de veras a todos los ca-
maradas que integran esta Ins-
titución por su. labor en favor 
de nuestros gloriosos comba-
tientes; que -como siempre sa, 
ben que en todevs los mbmen. 
tos k rétaíguardia está 'can 
ellos y no' l o é divida, poi* lo 
que uña vez más \ J& quedarán 
agradeeidoSi , 
C o n f e r ^ d e s sobre His td 
ÍM é ú A r t e Espaj ío l 
í Hemos recibrde el programa 
de las conferencias de Histo-
ria del Arte Español y de las 
^vis/itas a museos1 y monumen-
tos que han sido- organizadas 
ena .^istint/as capitales por el-
Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Biblioteearios y Arqueólo-
gos, en virtud de la Orden mi-
niisteriall d'e 25 de Abril de] año 
actual. 
€ada provincia ha presê n'tad^ 
unos temaos en relación con eí 
arte y ios monumentois princi-
pales de su territorié. 
Por lo que a León respeeía, 
las conferencias Sierán dadas 
por los funcionarios de dieho 
Guerpo facultativo, doña Gar-
Sióíi Jaió«n, doña Urcisma Mar, 
tínez y don-Matías Moráis,-di-
rectores, respectivamente, de la 
Biblioteca Provincial, Museo de 
San Mareos y Archivo de Ha-
cienda. 
Verstarán sobre los siguiente 
asuntos: 
Primara!. (Períodots primiti-
vo y romano. 
Segunda. A r t e visigótico, 
mozárabe y asturiano. 
Tercera.. Arte románico (con 
proyeccionjes). 
Cuarta. Arle románico R i -
sita a San Isidoro y panteón 
de los Reyes). 
Quinta. Arte gótico (cf>n 
proyeccones). 
iSexta. Arte gótico. (Visita 
al exterior de la Gatedrail.) 
Séptima. Visita a la Gate-' 
dral en sü parte interior, claus 
tro y -museo. 
Octava. Arto del Renáci-
miento-Visita a San. Marcos y 
al Museo. • 
Es de creer que esitas con-
f̂e rene i as tengan el éxito que 
merecen' nuestros monumentos 
y la cultura de los conferen-
c i a n t e s . 
{ C u r o , S r Alco lde i 
Nos complace Ja actitud del 
Alcalde, camarada G. Regueral, 
en el asunto del decomiso de 
cebollas acaparadas por un re-
vendedor para lucrarse en As-
turias. 
Contra esa gentuza qu^ quie-
re eomerciar con el hambre, 
Ildurol!, nduroII iBien por el 
Alcalde y la Guardia Munici-
pal! 
Sa ludo de! G e n e r a l í s i m o 
Bm este Gobierno Givii se ha 
recibodo el siiguiente telegráma 
del Coronel Secret-ario del Ge-; 
nerailísimo: 
l a s impues tas por l a , 
A l c a l d í a 
Una dle- 100 pesetas al vecL 
no de Mieres Amador Suárez, 
por haber comprado £u hija Ar 
gelatina Suá'rez Díaz, en el mer 
cado del día 14 del actual, 2^3 
rüstnas de "cebollas antes de- la 
iK^ra dcvsignada para los aca-
paradores. Habiéndolo s;:do de-
comisada tamlbién la mencio-
nada mercancía. 
Una de 25 pesetas al vecino 
die Alija de la Ribera, Antonio 
García Ibán, iior vender ce]>o-
11 as al acaparador menoionado. 
Una de 25 pesetas al veciao 
d¡e Torneros . Pedro González, 
por los. mismos m di i vos gue el 
anterior. 
Una de 25 pesetas M vecino 
de Trobajo del Gerecedo, Dor 
censurar, la labor de vi^iíancia 
de la Guardia Municipal, de in-
capacitar a. los acaparadores. 
Una de 25 pesetas ¡a Eladio 
Manzano, por téner ocho c^. 
ehes en reparación 'm la vía 
pública, interceptando el pa¿o 
de la c^lle do Santa Nonia, fren 
te al garage de su propiedad. 
Una de diez pesetas a un ve-
cino de Gímanos del Tejar, por 
tener durante tres horas la ca. 
mioneta de su propiedad. L . E . 
2756, en la calle de Fefnando 
Merino. 
Una de 10 pesetas >a una ve-
cina de esta ciudad, con dor ai-
cilio en la iCuesta dte Castañón, 
número 2, por arrojar inmun-
dicias eiv la referida calU. 
Hxiy la lluvia nos abai^ " 
por completo, pnes en ton ^ 
tím iao cayó ni una gota, t0 el 
to aíortunad^menie, poror^ 
verdad es, que si Uega ¿ ^ 
Ver, l-os. leoneses habmn hl 
citado barcas para trax^u 
por algunos barrios, ^ 
X X X 
Cuando nos encontrábame 
en la reaaccion, al mediorjí 




Suma anterior, 167.554,43. 
Doña Aurora lilán, 5. 
Don Venancio González, 3. ' 
Doña Gregoria Pardo, 5. 
Niñais de la escuela; de Santi-
b-áñez de Isla, 10. 
Maestra de !a misma escue-
la, 5. • 
Fyze-quiel Canséi!, 5. 
Obreros y empleadlos de lag 
minas de Oceya-La Ercina, to-
Ul, 1.152,00. 
. Epifanio dal Blaneo, 15. 
Maestra y niños de íá escue~ 
la' de FresinH> de lia Valduer-
na, 10. 
(Secundino Llamas, 
Joaquín Alonso, 3. * • 
Santos González Ferie ras, 5. 
J . I. Castro, 2, 
Josefa Peñalver, 3, ; 
Rafael Fernández, 5. " ^ f 
Patrocinio González, 10. 
Primitivo Gordillo, 5, 
Miguel Lincíres, 5. 
Pío Rodríguez, 15, *m ] ff 
Emilio García,- 2. 
María Turiérizo de Villayan-
dre, 25. 
Total, 168.851,43. j : f -
tro ánmio, al oír en las escT 
leras" unas pisadas fuer^" 
enérgicas, contundentes, 
hacían temblar la casa toda 
Y lie aquí que de pronto' 
abre la puerta 'ir ¡ .elida p0! 
una mano vigorosa y juveiiií 
la manó recia del4 flecha vZ 
leroso" y, ¿saben ustedes 
quién es ese flecha?; paea ^ 
da menos que José AnUmio 
SabadelU un flecha muy vaĵ . 
roso |)ero muy chiquitín, M 
x chiquitín, que tenía que venir 
acompañado de su themaíiita 
Carmencita, flecha tíímbiéa, 
Pues biein, estos dos herma-
1ftos, aflemás de valerosos soa 
« bw)ré3imoB, ya qi*e ron^piei^ 
sus huchas y noá trajeron de 
ellas cinco durazoa para que 
los niños de ÁnsiBo Social pne 
. dan ^ s n ^ turrón y mazapán 
en estas Navidades. 
X S X . 
Pero no para aiá todkŝ  ¡qué 
val Otros niños, se acercam 
también a nuestra Adnüni^ 
tracién, y oĉ n una ^impatía 
que lo^ robo«íiba por todos los 
poroe de su cnieipo, entren 
ron cada uno de ellos diez p«-
seUiQ para el mismo fin. 
Estos niños son los herma-
BOB M?irla Teresa. Francisco y 
Manuel Polo. 
X X X 
Y &1 VBnir de Ponfemd^ 
otra sorpresa, que para mí ím 
quizás mág agradable que nin-
gima; no íue ni ê a da calle ni 
en el perü5dico, no señor, íué̂  
sencilíimentc en mi ¡precia ca-
sa. 
©trri, flecha, muy chiquití-
nâ  ai síilir como do costumbre 
a abrumo la puerta* me entre-
gó otras cinco pesetas para 
que los niños de Auxilio 
cial pudieran comer las confi-
turas que ella aún, -por eu 
edaĉ , no puede comer, a la 
vez que para ellos me daoa tía 
beso muy cariñoso, pero sólo 
para &Uos, no para mí, a peaar 
d© quererme mucho puesto 
que es caü hija; 
4 Í E U ^ H M A N 
í 
"íB. E . el Generalísiimo agrá., 
deoo su telegrama <Í6 felicita-
ció neón motivo de su cumpla 
años, y le ¡emvía i«u saludo, que" 
hace esteQiSivc) a e«a provin-
I I k % m m f é * de l C o m b a -
t iente 
A la cantidad de trescientas 
cincuenta y dos mil pesetas as-
cendía ayer lo que se llevaba 
conoeido de la recaudaelón pa. 
ra el AguiirJaildo del Go-mbatien-
ie en ^sta provincia. . 
pn faltaíban dalos de algu-
ÍÍOS Ayirnta m ionios. 
Aparte de lo que se haga en-
trega en especie y lo .enviado 
particularmente, que supone 
una eume considerable. 
lUgH^üüOfl Lleva tu trigo {* 
la^ paneras def Servicio Na* 
olonal del Trigo, quien ta í0 
pegará al preofo máximo 
tasa para este año» ) 
Cebol las decomisabas 
Las 212 ristras de cebolla.i 
decomisadas al veemo de Mia-
res Amador Suárez, haciendo 
un tota^ de 12 saco<s, por ür' 
deán del señor AJcalde.Pretsid.n-
te han sido repartidas: tres sa-
cos a Auxijio Social; tres sa-
cas, a la Asociación do Cari-
dad; 4̂ 8 sacos, a las Hernia" 
nitas de los Pobres; dos saco8» 
a las Siervas de Jesús, y dol 
sacois1, a ^las'Concepcionista?. I 
¡ S e ñ o r i t a T e ó t í l a Santosl 
¡Se interesa la presentad^11 
en la Inspección Municipal ê 
Vigilancia (Ayuntamiento) ^ 
la «señorita Teófila Santos, P3-
Ta hacerle esnirega do documc^ 
tos de gran interés. : 
toda. • jnto8e 
«ha va, 
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Cámara Olida! Agrícola 
1' 
l a m a n a n 
nAMARA.DA* MANUEL FFjRRE-
^ ¡̂ -'OAiSADO:, |PRESENTE! 
s iEn Puc>,í>,1(> -n̂ tafl de Villa-
Wiañán •s'e ce Obr arán el día 20 
¡̂l actu»! solemneis funerales 
ipor el eterno -desoanso de teste 
•joven camara-da do la Segunda 
pandera de Falange Española 
r̂adiê -a-5̂ .̂ y d-e las JONS., 
•p León. 
i' AnnnOiSó y en tus í ais ta, s-e ín-
pórperó dosdo ol primer día al 
glorioso Movimiento Salivador 
¡¿o España, y en estos frentes 
jío San Emiiieno, pn la raya de 
|la Asturias roja, hizo ffenfe, 
fcon valor y aMetgíación,' a las 
fieras marxistaé. 
, Luegc..., a 4ragdn. Hacia el 
¡Médit-on-ánco... A pqmier bien 
Îta ja bandera del heroísmo 
leonés. ¥ en Teruel cayó... Co-
¡mo loa 'buenos, Coin la valentía 
.alegre y audaz do que fué bóe. 
jna'̂ uevsíra |a heroica Segunda 
Bandera de. Le-orí, Manueí F<;- ( 
rrero iGasadô  
Én el primer aniversario de 
tu muerte gloriosa» eil ániver-
•sario de aque,! veinfe de'Diicieríi-
bro de''1937, al ü'ndrnos al do. 
lor de ty padiso y familia, le. 
vantamos en alto el braro y el 
corazón- a Dios, eon utna ple-
garia para gritar tu nombra: 
(Manuel Ferréro Casado: |Pro 
;senteI >'f .\ -\ • !,, 
m w m m 
- acafea já© recib» 
tí modelo toda «sda 
Teléfono 2$ 
; FOKFBEKADá; 4 
Eádio y electricidad -
Lámpada económicas 
Teléfono Í378 
Moma, 15 XlOH 
" El Cursillo cíe Enseñanzas Ru 
i?4les organizado por la Cámara 
OiEieial Agrícola bajo el patroci 
nío del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y con la Golaboráción dS* 
ios Servicios Oficiales será clau 
surádo el domingo día 18 a las 
cinco dé la tarde en el' Teatro 
jPriiiéipal. 
A' este acto concurrirá el Ilus-
trísiino Sr. Subsecretario áe Agri 
cultura, que al final haxá"uso de 
la palabra.. 
También intervendrá D, Pedro 
García de Hoyos, Jefe Provincial 
de Prensa, que disertará sobre 
'̂Consignas del Movimientd en 
relación con el campo", y don 
Isidoro Aguado Smólinski, Secre 
tario de la Cámara Agrícola, so-
bre "Exaltaciou de los valores 
rurales leoneses". 
En el mismo día comenzará la 
anunciada Exhibición de Pro-
dustos Agrícolas e industrias ru-
rales. 
Se interesa de los Presidentes 
de las Entidades qüe forman cs-
tâ órooración den la mayor pu-
blicidad posible del acto proyec-
tado, a fin de que concurran los 
agricultores en crecido número, 
dada la significación del mismo. 
El Presidente 
Francisco del Elo Alonso 
V i d a N a c i o n a l 
i s i n 
A G 
?Mŷ ..y ventas: 
La Cast que cuesta con 
mayor surtido esi 
£ICI€L£T<4S y sceesorics ' 
én general 
Precios sin eompetencia 
Garage y Talíeres: 
Burgo Nuevo, 2 
UEON Teíéfono 1725 
LOSA 
Partos y enfermedades de iá 
mujer v 
Consulta de 12 a, 2 j de 4 a 6. 
Ramiro Baíbuéna, 11, 2,° Iqda. 
P O M A CEREO 
de esta misma Organización, cU| 
seis ^ media a ocho de la nochét 
Se ordena a todos los cámarâ  \ 
das que fueron a Sevill̂ , entre-
guen sin demora el pantalón de ' 
deportes en la Delegación Locaí 
de O. J , Padre Isla, S, 2.°.—E| 
Delegado Local de O. 
Ordenes, *" 
Se ordena a todos los FlecKâ  
pertenecientes a estas O; J. quej * 
no hayan recogido sus eorrespon- • 
dientes carnets, pasen a rccogeij 
el mismo antes del día 20 del C0< . 
mente. De no hacerlo así serání 
dados de baja en la Organizâ  
ción. . 
También se ordeña a los Cadei 
tes que a continuación se relacio-» 
nan se presenten, en el ¡plazo del 
dos días á recoger su carnet: 
Agustín Revuelta de Puentê  
Luis García Juárez, José P. Eo* 
das Sáez, José Luis Gayo Otero,, 
Fernando González Martínez» 
Bmidio Alonso Ordás, Bduardoi 
García García y Antonio Suárea[ 
Snárez. 
León 12 de diciembre de 1938f̂  
III Año Triunfal.—?E1 SecretaíiqJ 
Local de O. JM Petronilo Arias* 
S E ^ W D A ' Í ^ A : 
Día 17.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les' corres-
ponda,- al Cuartelillo, debidamen 
te uniformados y. dispuestos para 
prestar servicio. , 
Poî gi hubiere. órdenes nueyas 
o cambio en el servicio, deberán 
todos los camaradas estar aten-
tos a la Radio y leer diariamente 
este periódico. 
Por Dios, Ef-jpaña y su Revolu-
ción Naeional-Siindicalista. 
León 10 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez. ^ 
, PRGAOTSACIONES 
l JUVENILES 
l i i Del̂ aeüwi Local 0 
Aviso ! 
Estando .procediendo al cobro 
a domicilio de las cuotas de los 
meses de sep.tiemíjre .y octubref 
se pone en conocimiento de los 
afiliados que les convenga efec-
tuar el pago, para evitarse aglo-
méración de recibos, pasen a sa-
tisfacer sus cuotas en la Jefatura 
eczemas, quema-























GOCHE. f'Reo", cerrado, del 
servicio públicô  seis plazas, 
en buen nso, se vendé. Infor-
marán Fernadno Meraio, 14, 
tercero, teléfono 19-14. E-718 
VIVERO D E ARBOIJES FRU-
GALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde receje 
ios iageríoé para injertar BUS 
250.000 plantas de viverô Jo-
sé Séoánes. LaBañeza,(León). 
• ' .E-714 
«̂EGOCIO de íéña para cocinas 
y caleíaecionesy con sierra 
circular; ; eléetriea, traspasa 
por nojíodorlo atender su due-
fió. Iniormesi ¿apateríass, 15. 
Carbonería. " E-785 
SAR̂ restaumut en pleno negó-
ció, inmei'órable clientela, peí 
ausencia áíieñQ, se traspasa. In 
forinas es esta Administra-
eióiL S-̂ 90 
ARBOLES EEUTA132B.::iSe ven-
den de todas ¿lases a precios 
económicos. Antea de comprar 
oonsñlteipiséeios.; RazórL: Fru-
tería "La Faz". Santiago 
Ví̂ puesta (Horticultor). .Ave-
nida Padre Isla¡,'S3.. León. -
E-80G 
AMA de cría, necesítase urgente-
mente |>ara casa de \m padres. 
Informes en eüta Âdministra-
DOS transformadores marĉ  
'' CarbeUa'' unipolares, co-» 
mente alterna, 10 ̂ kw. a 125{ 
•ÍVt., sin. estrenar, véndese. Paral 
tratar: Daniel Blanco. Saní 
Adrián del Valle. E-Sli 
CASA núm. 3, en Barrio Sais 
Claudio, jjmto al Mercado de| 
ganado, se vende. liazónr- Eni 
la! misma, interior. E-81% 
ENSEÑANZA rápida y eficâ  
conducción automóvil. Infor* 
mes: Lázaro Rodríguéz, Ra-
fael. María de Labra,, 16 o'etf 
la Alcazaba- (freute al Ariito-
Estación). 'E-820. 
TEGUA cerrada:, estatura VegU* 
lar, pelo castaño, estrella.fren* 
te, ̂ herraduras muy: desgasta* 
das en manos, extravióse'pra- . 
do, día 13. Se desea razón: An* 
se.lmo González. !>esno del Ca-
mino,-. B-82lj 
CHALET o casa, con caiefaccióal -
y cuarto, de baño, se desea to¿ 
mar en alquiler. Razón: En es* 
ta Administración. E-328! 
DOS IIABITACIONÉS, con cale-
facción y cuartí) dé-bañô  se. ee< 
den en alquiler. Razón.: Primo! 
Rivera, 21, 2.° izquierda. E-83.CK 
BAR so traspasa por no;ppderi(í 
atender su dueño;. Razón i 'Aáía-; 




s ^ A c c i d e n t e s 
A cOm0 
A 
e i n d m l r í a l 
Delegado goneraT: 
l i m u n d o R . d e l V a l l e 
^ 7 _ To'éfoüO 1727 — Aparteáo 32 — LEO» 
Oí iofib a Te'éíano 1749 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
nuevo producto »í ^ que jamás per|udfca, Mestmtrwrd El más selecto ~: El mejor €afé 
PAGINA CUARTA 
c a r ó n 
P o n t o j a , 
e n a y e r 
¡ u e z y r é r é z Á 
f e s v e r t i c a l e s ^ ^ J u s t í d a d í s c m i í n a r í a " y ^ F o r m a c i ó n d e 
l o s c a m a r a d e s 
o s t e m a 
i 
I»' 
% A leus onoe d»e la iñañafta, oo. 
tmo estenio anunciado, <iió «su 
teoiif*e.pe.niCria; -a lojs curisillistas 
él camarada Pántoja. Delegada 
JJCHCQ, Ide Lteón de ia G. N. S, 
Versó ésta -sobro "Sindicatos 
.verticales 
l e c c i ó n de l c a m a r a d a 
Pottteja' 
Comk*n7& su disertaci >n di-
|rigiéndo.s*8 a los Jefes locales., 
jnainifeetando qû e -en -aciQ de 
iservicio «s-o presenta anio ellos 
para tratar de explicar lo que 
teon, lo»s S'ndLcatos verticales. 
Dice que aunque no pueda 
(ciar una idea exacta de lo qu»e 
ison BiHídicato-s verticales, 
por lo m-ejiO'S dse «u organiza-
icióñ actúa*!, ya que aumque hoy 
%e Imn dictado dl,*posicione'3 
preferentes a ór^aiiiiización de 
Jos Sindicatos, no ,se han dic 
,tado t<xías, pues 'actualmente 
sólo existe una ley dé bases 
* siíidicaleís que •s'ólo da a cono, 
cer lo quo serán kns Sindiea'tos 
verticales. 
Expono el concepto de la or-
ganización nacíionalus i'ndicalísu 
en el Fuero del Trabajo. Sin 
lombargo, ampliando esta defi-
ínición, hahlará do los Simdica-
ctos vertioaies y su f une iona-
Uniento. 
r E l Sindicato vertical, conti-
•núa, será uní' organismo en el 
)que estén inícluídos todos los 
kjne empican 5u actividad -en el 
ímismo servicio, y sigue ^xpli-
ĉando el punto «noveno, de lots 
báísioos de ta organización y 
eon.s::doréndok), dice que los 
Sindicatos verticales son- cáSga-
mismos eo los que el hombre 
ano entra a formar parte cerno 
jelemento de masa, -sino como 
U l̂ individuo, y eomo aplica-
ción de esto, así . como antes 
lexústía el contrato colectivo de 
•trab-ajo, hoy, con nuestro Sin. 
¡dicato, tiende a desaparecer to-
talmente. 
Sigue háciénid'o algunas coii'-
jBideraciones de los Sindicatos 
verticales, y dice que han de 
íestablecep fuerte^ lazos de her. 
mandad,̂  para evitar, en una 
palabra, la lucha de clases. 
Estudia la-s relaciones entre 
Sa organización, sindicali-sta y 
tel Estado. E l Fuero éel Traba^ 
'jo, dice -que ía organización 
eindical dependerá del Estado. 
'Mas aun-que do é! deba depen-
t que los do:s, Movimiento y 
Sindicato, (SOD organismos di-
rigidos al mismo destino. 
E l Movimiento es el órgano 
activo en el orden político, y 
el Sindicato en el campo eco-
nómico. 
El Sindicat'), depeaudiendo ddl 
Estado, tiene una mayor liber-
tad de acción y por depender 
del Estado m quiere decir que 
el Sindicato vaya a estar des. 
ligado totalmente del Partido; 
por el contrarío, estará 'Sólida-
mente unido ta él, y pruaba de 
ello es qüe los jerarcas del ̂ ii: 
dicato deberán ser militantes 
de Falange, preoísameinte. 
Habla del nombrauniento de 
Delegados sindicales, nombra-
mientos que se harán por los 
Delegado^ provimJclales, previo 
informe de la Jefatura Provin-
cial del Movimiento, la que, na-
turalmente, so informará do lo»s 
Jefes locales, quienes para el 
nombramiento de Delegado^ 
Sindicales locales habrá-n de in-
formar teniendo perfecto co-
nocimiento de la imptf!ptainei»a 
del óometido que tiene el cár. 
go de Delegado Sindical IOCÍÍ, 
ya que está em contacto más 
estrecho con los trabajadores 
que el provincial. 
Contiimúa tratando ía orefe. 
nación económica de la que el 
Fuero del'Trabajo nos dá una 
idea, y tenniina haciendo un de-
tallado estudio de le importa-
ción on Éspafía y afirmando, 
qne coi nuestra Patria se fa-
bricará cüanto se necesite pa-
ra sti desem'olvimiento. 
—ooo—-
Continuó haciendo algunas 
aclaraciónes a les Jefes loca-
Ies que concurren a los cursi, 
líos, dándose con esto por ter. 
minadla la aesión do la ma-
fia-na, 
S s í f n c f e l a t o r d e 
A las cuatro do la tarde, y 
sebre el tema uJusticia disoi-
plifnaria de la Falange", dió su 
lección el camarada Emilio Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Ju«tic¿a y Derecho y teniente 
fiscal de !a Audiencia Provin-
cia), 
mamícsiasnKie que ios 20 pun 
tos de la Falangé constituyen 
la base programátiba- del Nue* 
vo Estado, al habór sido reco-
gidos por el Generalísimo, lle-
vados ya gran parle de ellos a 
la reaslidad en múltiples dispo-
siciones legislativais inssertás 
en el "Boletín Oficia! del Bnfá-
dOn para merecer la confianza 
que- el -Gencralfcsimo ha depo. 
eitado em Falange los cambra-
das debemos haceraos acT-cedo -
cas a la misma, y >sólo lo con-
seguírem'Os »siendo, ante todo, 
virtuosos y trabaijadores. Fa-
lange es má l i cía ̂  y la d PS cip 1 i -
na es y del>e ser su norma funu 
damental. 
Ha debilidad del homibrej tr!¿as 
veces, la maja fe otras, y mu-
chas la incomprensión si^üe (el 
conferenciante), haoo que áque 
Has virtudes se infrinjan a ve-
ces por lois camaradai?. 7 cuan 
do ello ocurre, es necesario el 
sane onar a los díscolos, ne-
gligentes o teuibordiniados, co 
mo tam'biéh a los inmorales \ 
matos? patriotas. 
Pía Sia/tisfacer esta neoesf. 
dad,' se promulgó el pasadi vc-
der, no .quiere esto decir que rano reglaonento dlscipiina-
teea completamenffe independien rio de la Falange. 
*e y ajeno al Movimiento, pues. I Se extiende el conferen.'Jan. 
Conferencio d e l c o m i r a d o E m i f b R o d r í g u e z 
€om*ienzá el conferenciante j ta en. una sucinta exposición, 
anifestásndo que los 26 pun-*de las oscala»s de faltas y san-
"Rspudíamos el sistema oapítatista que se (desentiende 
' de las necesidades populapos." 
(Punto 16 del Estado IMaolonaS^indrealista.) 
Con ef Subsidio Familiar, e! Estado Nao!onal=S!ndicaíista 
Protege ía creación de hogares donde se ame a 
la Patria. 
| C H O C O L A T E S 
y a 
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do, q'ue dan intervención a los !• Jefe Provincial y* Secretar^ 
Jefes locales de Falange, come | General, relaeionaaido las cua 
vocales de atguinas Juntas cqns tro condiciones para in^nv^ 
tituídas en materia do cuestio-1 y permaneoor en él seno de l^ 
Falánige, según la circular nu -
mero 35 de la Secretaría o ,̂ 
neral, terminando con la OQ^ -
nes agrarias y de legislación 
social. 
Diferencia después el confe-
reníciante la facultad discipli-
nariia de la depuradora, atribu-
signa do Franco, Franco, pran 
co, 1 Arriba España!, qn'e es con 
testada por todos los CTirsU|igB 
ción esta última exclusiva del tas. 
Conferencio d e l comorodo Fel ipe P é r e z Alonso 
ci mee ^©egidas en el R^gla-
ment5, como asimismo de las 
norman y garantías de proce-
dimiento que aquel ondenamien 
t-o (Kmtiene, hacíeindo hincapié 
on el estudio de la falta con-
sistente en la conducta deni-
grante manifestada en actos 
públicos que trascieaiden a la 
moral o al honor do la otrganá. 
zaoito. 
Señala concretamente las fa-
cultades disciplinarias que .el 
Reglamento concede a los Je-
fes locales, a quienes c»l con. 
ferenciante les advierte de las 
respontsabilidadas. en que pue-
den incurrir si se extralimitan 
eni sus futncionets propiEis de Je. 
rarcals lecailes,^iin}mi«ouyéiido. 
•se en el campo privativo tí^ las 
autoridades estatales. 
Principalmente, les hace ver 
que no pueden imponer mul-
tas, como tampoco detener a 
los camaradas en arresto pre-
ventivo, sa-ivo en los casois gra-
vísimos que «señala el Regla-
mento y con las limitaciones y 
condiciones que . el mismo con-
tiene. 
Pasa luego incidentalmente 
a la parte referenie a las rela-
ciones entre el Estado y Falan- cfa. 
A las seis de la tarde, y so-
bre el tema "Formación de 
Mandos'*, dió su conferencia el 
camarada Fehpe Pérr̂ z Alonso, 
asesor político dé Milicns. 
He aquí las consignas que el 
camaradi Pérez Alonso dió a los 
cursillistas y que son e! verda-
dero resumen de las cualidades 
que deben caracterizar *a todo 
jefe local: 
Confianza en si mismo/ 
Autoridad y responsabilidad 
hasta donde llegue «a jnrisdíc 
efósu 
Espirita de justicia. 
Ser disciplinado con sus ^npe-
ribres y exigir ta subordina-
dos lo «ean con éL (Obligación, 
no derecho.) 
Hacer esto compatible con la 
camaradería y cen la herman-
dad. 
Entereza de carteter. 
Autoridad material y Autori-
dad mofiuL 
Necesidad de esta última para 
poder ejercer «ns funciones. 
L a Autoridad moral no se tle-
ne 6t3 no tse da ejefiiplo. 
Sacrificio. Abuso de esta fra-
se sin cumplirla y queriendo que 
2a cumplan los demás. 
L a fe necesaria pava realizar 
cualquier empresa. 
Necesaria también en el Jefe 
para infundírsela a sus subordi-
nados por ser aquél la encarna, 
ción de la minoría inasequible al 
desaliento. 
Necesidad del afán diario de 
mejoransiento moral. 
La sinceridad con que siempre 
debe hablarse isin temor a mo-
lestar, a nadie, pues no debe te-
nerse en cuenta la opinión do 
aquellos a quienes molestan las 
verdadesi. 
E l Jefe debe conseguir que 
sus subordinados teii<|an en él 
conñanza. (Dot. aspectos: la de)1 
cajnactida y la que nos inspira 
aquel quo nos guía por buen ca-
mino.) 
No debe dar oído a comenta-
rios y murmuraciones, ni hacer-
los él. 
Denuncias por escrito. SaneiAn 
a quien no pruebe lo que den £-
ge, comenzando por hacer la La dlsclplma, por rígida que 
aclaración que nada en firme eirando fe nHlfza sin excep-
puede decirse sobre el particu- clones no engendira enemistades, 
lar, ya que no se legisló sobre 
la materia. F)ntiende el confe-
renciaíite que Fálange debe ser 
la más leal colaboradora def F 
tado, sirviendo con ello al es-
píritu de saerifício y desinte-
rés de su programa, y a la con-
fiamzia que en aquella puso su 
Caudillo. Hahla el conferencian 
te de la forma rogatoria y de 
cortesía oficial que como Jefes 
locales deben observar al diri-
girse a loa autoridades del Es-
tado, y relaciena las dáspo^i-
ciones del -Oob+emo del 
que en todo caso deben tenerle 
sin cuidado. 
Lo oue se ordena, puede gus-
tar o n©, pero siempre es lo que 
conviene y debe realizarse. 
TTn Jefe debe ser iní^ansigen-
te en cuestiones de fondo. 
Los favores partlealares debe 
$6 pagarlos con cosa« particula-
res y no con H«ro relacionado 
con la Orsanizációri. 
Vn Jefe no debe discutir, debe 
hacerse obedecer. 
Vida privada de! Jefe. Na pue-
de eer buen Jefe una mala per-
sona, por serla Fafunge mi mo-
do de ser. 
Sentido común y moralidad' 
mejor que talento. 
Mo debe de mandar aqueüoi 
que no haya hecho anteb o ^ 
pan que es capaz de hacci io. • 
Debe tratar, no según QUIEN 
SEAN, îno COMO SEAN. 
Toda la Organización se rigtí 
por tes mismas normas que & 
Milicia, ^ 
Î os /subordinados son lo qt̂ ' 
el Jefe quiere que sean. i 
Fuerza de voluntad. j 
t a que snás cuesta es lo más 
dunídcTo. j 
En la vida jlvfí se saluda y 
se tienen deferencias a quien aoV 
merece más respeto por tener 
más lañes, más cullnra. etc.; ea 
la Organización, a quien tieae 
más ñechas o más yugos. í 
Acontinuación, el camarada d¿ 
Ponfertrada Eumenio Gómez s# 
dirigió a los cursillistaj! para ex-
plicarlas la signiüciciÓD de la 
Bandera de Fa'.ange. , 
Me aquí su disertación: 1 
La bandera roji-negra es U 
bandera de rnuorte y do Imperio ' 
todos los que ciñéremos m 
Estaco Nacional-aiadieaíT^ta. Ea 
esta bandex̂ a vernos un grito a 
la lucha, un tono rebelde discon" 
forme frente la burguesía y é 
magismo, un luto tenso que rm 
habla de los camAradas caídos 
y que nos recuerda que, por en-
tre nuestras centurias, camina 
^emnre implacable ía muerte/ 
E s la bandera de una juventud. 
Ls ia bandera de los qü* qnic* 
^ r'cm^ñr, oocfalmpnte má^ 
justa. E s la única bandera qü^ 
en nuestros mítines y coa 
centraciohes reunir el ansia de 
libemeión de todos lo* que nô  
queríamos pactar con liberaleŝ  
macones y marxistas. Y es la 
bandera que, en amaneceres de 
subversión, se hnzó a la calle.^ 
Esto es nuestra bandera, la 
b^n^^ a de la Rovolitp'ón. Î a 
bandera de lucha de afanes coit* 
czetos; llena de futuro y afane^ 
eternos. 
enmaradas: Siempre . dond̂  
ireáis que se ¿Rite mn bfln^r» 
rojí-ne^ra, airón de la Revoln-
c^n e*fA presente 1* bandeT^ 
de la Patria por la qtie luchamos 
sin deso^nso. Y que junto a I» 
paña, no ofende la bandera aris-
pre^r en terno a miles y míte^ 
de hombres nacional-a'n<?'V^Ufl' 
ta*?. Fejrog de vî ror y discipÜJ^f 
ove pueñan y pelean p^r una, 
gspaña Una, Grande y Libre. | 
; Bandera roja v negra, sencí'1 
lia v ioven, bandera de la Ke*; 
vob^:6n Nacional1 
miradas: La han^om de & 
Falange es. y será siempre, 
má^ firnie baluarte sobre el qlie 
anoyar. <*r**t*neT y alt!ar ía 
dera nacional, Jí* 
juella reina 
irtís sus ^ 
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P R O A PAQiKA QUINTA 
-«ñaña suave, Htnpia, serena, s-
Stre los brazos del sol. co-
^ recién nacido; \*K eso tiene to-
" f rancias, todas las armonías. 
f . ^ y el, mar se m 
inmensa 
irán uno en otro 
miela concha," con 
pones a esmeraldinas. A 
rosa la raece el aire; y un gorrión eícnde coquetear c¿n día para 
el: mismo ritmo. )Xr\ce- rnltimpio 
pl a hoja 
¿ r o e 
de una rama, y va y 
l'mar, con» la vida... . 
jardmillos que como bandeja 
svvrzz ante el caSúk>, "cuyos 
^picotearon las balas de los se-
t̂as", tienen nna gracia nueva o 
• ^ n saM. porque.es-el caso que me 
^ ¿ a las- mañanitas de aouel. San 
¡̂ stián que aureoló . -de distítunón 
Ha rcina madre que, por serlo,, rcr-
!RTFA ÜÚS boíidades con amorosa ma-
stad. EníonoeS y ahora, los niñ^s jué 
M y corren unos tras otros hasta 
sa eÍ j:uego-N!CM pasa?-.pioB y 
"los de mañana" miran a ,un 
antó Mano aán, ^ tiene todas Ja? 
jarías/:"Ya vie-ie, ya viene". •;. 
Erguido.- marcial, risueño, acogedor 
magnánimo, llega, un falangista. 
Lferta lá 'caimsá sobre el í^cho, da 
ta setóacián db vigor íísico y de 
ombría dt-srioocupada, contraposición 
la emtíá'agosa y amanerada .silueta 
| decadente .y ar.ti^spañol doncel-ci-.; 
ana. :>• ^ 
Los chisdltos le- •miran" como algo 
ratxk, magnífico, . • 
E? ĉ no. a los ojos de eil^ itodo .̂ 
a los ás;}zs nerâ , )j.un hoinbre!. Ca-
ê?.n ̂  todas, ías nuollas ansias, de 
legión, ,.fle predominio. ..̂ e afáñ^de. 
r "«1 p^ferido", y el íalaagisia. con 
risa en la saca boca, ñregunta : 
-,;A quién le toca hoy?, i,'. 
Hay un, re\nieío de manitas abiertas 
ta parloteó de voces- ée cristal... 
-r-iA níi... a mí! 
Un poco a'ejádo, un chiquillo ínira 
r. ojos de deséó arigustiosam-ente so-
el ^ruío en. que. como üti roble ex-
ibennte. sobresale el carnisa azul. 
Ests siente que la; sensibilidad le 
>rda e-i :el corazón una nueva fledha 
mirada 'pedigüeña y serena del pre 
1 y. .deiando „a sus amibos de 
•s los días,- .se vuelve al desorecia-
», al incoimrendido, y alargando los 
fazos en- doble saludo, que es abrazo 
acoíre al nhwuillo y le dice: 
—para, tí/ nene.̂ porque me han 
oue "Jos, ukimos serán lo? 
raneros ".:. 
Y pô e .̂ Sre lat; marntas temMoro-
.. -.iriq l>rt̂ a bnlknife: pu1 ¡mentada. 
Vaf-í-3 
ríq de'lo 5 
m-f» es. Hov '(«wr .iimeftív^ 
*s drruflstariciasV. un maravilloso 
^ fts^ los chiquillos -csoañoles. 
^ «̂cH-ndo ia .-.«mescen 
df.'^" ^ en' Jos luceros", 
'a ^ '̂ ós demás... pedî ñeños la 
, , ̂  "e que mañana será para ellos 1 ?eealo. • . 
.,- ^ '̂en- U<t oíos fio l̂ s mucha-
Poien-to v ŝ iniraiviA ron 
EL •>•" 
ll^ó 
v en el coairp He las m-
íp!r»'l»T.ina? <;e CUa-
Todo el quehacer femenino de 
España lo ha puesto el Genera-
lísimo Franco en nuestras ma-
nos, y siguiendo sus órdenes, la 
labor que empezaroii en Madrid 
en 1934 siete muje.e"?, la siguen 
hoy ctí/ca de seiscientas mil, que 
indireotamente, desde sus pues-
tas de mujeres, estáa ayudan-
do al Mo\dmiento y sir-viende a 
España. Están sin cansarse, por'1 
que la guerra es para todos los 
españoles y 110 da tregua para 
la holganza. 
Lo más admirable en esta con 
tribueión de las mujeres ai Mo-
vimiento es la disKpipHua. Y c>s, 
además, el espíritu con. m.e se 
han sabido amoldsr a todos los 
saerificios. Álgimas de ellas, que 
no habían salido nunca de sur! 
oasas y ,que .tenían' todos sua 
problemas resueltos, e?tán vo-
luntariamente en ÚOB - puestos 
más incómodos desde ei princi-
pio de la guerra. La Falange ha 
heclio posible, con estí> espíritu 
áe ehrmandad, que sea verdad 
'a unidad entre las tierras dé 
España, la unidad entre las cía-
les de España, la unidad en el 
hombre y entre los hombr^de 
España.' - : ^ -
E.-»; r no quiere decir que la 
lección Femenina pretér*da; apar 
iár a las mujeres e^pañclar de 
a casa y de la familia. Gireúns-
^ancialmente, y por la guerra, 
'mu tenido que salir a prestái* 
TUS ^rvkios a la Patria. Pero 
kspués, cuando acabe la güé-
ra, éstas nmjeres, eñeu^dradat 
m distintos grupos, formarán e 
'.as juventudes españolas en ur 
-aismo sentir; foi-mará, la Sec-
•"ión Femenina, a to%3 las mu-
cres, paía que sepia ^ümplij 
ion la primera de sus ófcligaelo 
íes qued es la de crear friñiili • 
auténticamente cristiana y au-
énticamente nacionai-stndlcalis-
' a; y ya sabráñ hacerlo cuand< 
" engan éste- modo da ser que er 
'a Falange, (después de haber 
casado por la pimeba de la gue-
Ta, tan dura para todos los es1 
riñóles. 
lESFOHO HURTA 
LMACEN .DE COLONIALES 
il y Oarrasco. 6 Teléfono Í51? 
~ : LEON :— 
n o s s a l u d a 
, vjEspañolesI ¡Ya viene la Nochebue 
na a saludarnos''oon amorosa sonrisa 
y con sus duces encante 3 hogareños. 
. Es la noche en qite nació el Divino 
Redentor. Para ella todos los encantos 
todas las dulzuras y todos ios villanci 
eos, las misas de gallo. Todo k) bello, 
lo sublime, pero dentro del más gran-
de espíritu católico. Así creemos los 
buenos españoles festejarla. 
Aquella parte del mundo cristiano, 
aunque lejos, muy, lejos, del verdadero 
sentido de esta noche, se procura to-
do ün sin fin de manjares, de placeres,-
y de goces para esta tan histórica y 
tradicional Nochebuena. 
Nosotros los españoles, también he-
mos de celebrar con armonía y amor 
esta noche, en que nació d Redentor 
del mundo, pero tenemos algo más que 
haeer que el proporcioriarnos alegrías 
y manjares. 
Mis queridos españoles, flue es â no 
che en que naciá'ei Divino Redentor. 
Vino al mundo, no a proporcionar 
el vicio y el- bienestar de irnos y la po 
breza y la desgracia de otros, sino a 
damos cjempio de la más hermosa hu-
mildad: y caridad al prójimo, que he-
mos de demostrar aquellos que nos 
honremos':dé. ser buenos cristianos y 
catóMcos, y. principalmente para nos-
•̂ r̂ s, que - nbs- creemos buenos espa-
ñoles. 
La camaraca -
r-TERESA GARCÍA NUÑEZ 
U n c a l e n d a r i c 
- - l a Sección Femenma -de Falang' 
Española Tradksoó&sta ' • y de UÍ-
íONS ha" editado un • calendario qu 
w la novedad que ha pmidido su 
•omuoskión está llamado a obtener 
tata graa acogida Se trata de un ca-
endario en forma de libro que ^une 
.n-eomí¿sicióii origiiial- y níagrafica 
:.resentacióa tipográfica todoŝ  los da-
o . ú t i l e s d e m ^ t ó o y l a ^ 
a de textos ^ ^ Q f A ^ 
1 
Tosó Amonio, asi como _ -
dé la Falange. ^ 
SS«n una b̂ ena ^ ^ de ^ 
Españo 
v 
'ív1 de q\!e ha Ik-oado... el 
, SACIAN : QUITANO 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Í B F A T Ü H A L O C A L 
LEON 
• yodas Jas camsradas de la Secoíén Femenina entr«« 
^ ! *5f* esta Jefatura Local un paquete de turrón, dul. 
j^boco. etcéi^sra, pa^a ef Aguinaldo dei Soldado. 
«MgiMna deje de hacerlo antes del día 20. 
. ^ ' ' f ^ i&ios, . España y su Revolución Rlacional-Sindiea- I 
tnás l>eroicos y emoi-»--
tra gesta. - Tusto Pé* 
La ilustre plt^a £ l ^ * v ¿ * . 
r<r de Urbe4. ha contribuido a a^ 
re. oc w córrtiene texto* 
sí-̂ rc las pnnctpalcb tesmi 
gica«. 
Este calendario, dé taa excelente 
contenido, va ilustrad? con fotografía? 
en hiuecograbado. de producciones de 
anfiernos y célebres cuadros y las más 
irifTesant̂ K folofirraffas actuales. 
E'tfe calendario oficrál debe figurar 
en todos los hógrñfes españoles, expre-
SÍÓTI nacional mirv acertadamente rea-
lirada rxor la Sección FSmenina. 
T,o<t nedídos st» harán a la Prensa 
y Pronaganda Provincial Femenina. 
"f ^ Jefe Loca?. 
'Saludo a Franco! {Arriba España! 
De ocho de la noche a^micv-
lo mañana • 
?i> AliONSO BirRON.PÍro 
Galdós. 
lo "VT o vi tío 
W BAFTHE. Pial crías. 
FEÜPE G. 10HENZAN 
Méfl i co-Tí üíjSioeo 
B^ppclfl^ctn Pin PT»f»r»r»<yí»i?̂  H« 
PTTLMON Y OOl? AZON 
Co'sigiilta especinl f?é tnberctiTo»» 
•De 10 a 1 v d© 3 a 5 
Ordoóo I I . 4. 2." 
a i a n g i s i a 
A fie que, IkerMos baja el 
fuego" enemigo, regaron la tie-
rra conquistada co/i su sangre 
y ttoy se encuentran luchando 
con ia muerte en los hoapitaliís, 
és un deba- visitar ios. 
No ya como - niego.' sino veh, 
mo obligación lo digo. 
Acudid a ellos, para levantar 
3U espüitu; entretenedios con 
vuestra charla, en las interrai-
aab.tes horas de, la .convalecencia 
y confortadlos con vuestra fe. 
Seí.á un bien imaenso que Os 
igiiEidewráu. Un bi^n que debéis 
al que todo lo expuso por de-
JenderoB. 
Detened vuestros pasos con' 
preferencia en aquél para quien 
a suerte fué más adversa. 
No olvidar en—vuestríi visita 
al desvalido soldado que. todo 
lo abandonó. 
Pensad un momento en que 
jus pobres campos arruina-
ron en el olvidó qui su marcha 
los dejó. Pensad en su mujer, 
en sus hijos. Pensad que su sa-
crificio fué tanto; -más grande 
cuanto que al fin de ia guerra; 
quizás nada encuen t re de Je 
muy poco- que íiegó a téner. 
Pensad en todo: ello, y, junti 
ai tributo de,vuestra, admiraciór 
a su valor y altriásniQ, dejad e" 
recuerdo $3 vuestra visita ácon? 
panado del generoso regalo de; 
tabaco o la tropa. 
Visitar los hqsoitalea es ur. 
deber que ninguna mujer espa-
ñola debe rehuir. 
DEBER 
Toda mujer debe colaborar on 
el Glorioso Movimiento que sal-
va, a España. : ; 
Que no se busqué la disculpa 
del trabajo, para no asistir a 
los hospitales, 
. Que no se hable de la falta^í 
le práctica para ^oser^^n' lor̂  
talares. • ; > - < ^ ; . . • , 
Que no se-slegue el̂  no tener j 
disposición para acudir a las 
oficinas. Tr 
No piensen muchas que he-
moa llegado a cree.* jamás en 
"a existencia de esas labores que 
hacen en casa. • 
Vosotras pedéis d0-V vuestra 
sangre. 
Dadla. 




Ei hombre, en Ifc priniera lí-
nea. 
ES frente. 
La muí 1 , en la segunda línea. 
Para el frente. 
¡ARRIBA ESPAÑA* 
j SALUDO A FRANCO i 
Instalaciones en general de 
fontanería en el ramo de 
construcción 
.mporlancia de l a 
Prensa 
nio-í-tra. ' Prensa Nacional» 
Diñi&íón de nu-estras doc-
licación de las. mismas si 
jjeres de Eraría; He aquí 
a misión que nos compete 
me trabajamos con la Cf̂ tj* 




cliísianas mujeres a fes 
co habrcnxcs <J<; pativ 
.nalúiad o; mientra ReV-c 
tro aíáa de n«*jora-;7Íe 
en España, De la dig; 
níuier. De Ja exakacio: 
valores moraes. Del pan 
a Patria mu-» 
r-re pooj a pe-* 
iccr de la fi-
cción, de núes, 
to de la vidaj 
ñ^ación de la 
(k*̂  todos sus 
que no ha de -
A G U S T I N N O G A L 
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faltar jamás en la mesa cié ningún esp» 
ñol. De ese jeatimiento de Patria que 
hornos de imbuir en el corazón y en íai 
conciencia de todos los hijos de fe» 
madres españolas. De una nueva íor-' 
ma de justicia. Justicia social que la^ 
amnarará en sus derechos y bs obli-
gará en justa reciprocidad a cttmT)3->, 
crt"v sus deberes de, españolas y falan,-» 
gistas. . f -
Hemos .de llevar a nuestras herma* 
ñas campesinas el conocimiento de'qna 
por nuestra Revolución su vida mejô  
rara, sus ¡hijos no serán mirados com 
desprecio, porque en nuestra Es.nañae 
no. cabrán odios ni luchas de cíase, 
porqi'pa el trabajo es y será ^girtfficá* 
do. Tendrá una enseñanza aprícol̂ J 
que hará aue con mínimo esfuerzo cH, 
tenga máximo rendimiento. Uesftffii 
hasta su hogsr íuoTvnde todo el W. r. 
estar de la civilización, de la cultura-
Tendrá derecho a todas las mejoras que 
el Estado Nadonal-simdícalista dkoC-'í̂  
ga en ber̂ ficio de los que en él Viven „ 
trabajan y producen. 
Hay oue convencer a todos los obi-é* 
ros españoles de que nuestra Revolu-
ción vino a España para todos, podĉ  
rosos y humildes. 
" Hay. que llegar a todas nuestrasi hê  
manas del campo y de la ciudad y hay,̂  
aue anunciarles cómo ya en ntJgSííá 
Fatria—-sin muchas palabr35 '̂'porquft 
nuestra Falange , habl^üíémpre con he-
chos— la oblfeiiéíh de trabajar de co 
mún, ajĵ eos los españoles. Y, como el 
tr&sfo es un timbre de gloria, Y cé= 
ino las leyes dbponen que la muĵ r ca-
sada no tenga que abaiKlonar su casal 
y sus hijos- para trabajar en el talles', 
o }a. fábrica, porque el subsidio faíni 
liar permitirá que quede en casa aí 
cuidado de sus hijos, de esos hijos que 
por ser la base firme m que se apoya-
rá la España futura,- ha de educar 
sanos de cuerpo y alma y ha de poiiéc; 
en manos de las Organizaciones Juv* 
niles, oue harán de ellos hombnss y mdt 
jeres alegi'es, sanos y dignos, que con» 
thuirán el orgullo de. todas las madres» 
españolas que se. precien de serlo. 
Toda es nuestra tarea, y a ella ya3* 
irnos alegremenite, sin titubeos. Hay 
mucho OUP hvrer en estas ííerras de Es 
paña, y la Falange, que síemore supo» 
vaicer. - sabrá alwra conmiistar vaxü 
si y para la Patria ê  corazón y el pea? 
Sarniento de todas las mujeres españo-
las. ' • • 
I Franco I j Franco J } Franco} | Arrf 
ba España! 
Regidora ProviH-cial de Granada \ 
Instalaciones en general de 
fontanería en el ramo de 
constmeción 
• n 
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A pesar de algunas revueltas, en el Ecuador^ d e s p u é s del goIpe 
de Est 
Bucaâ est, 1§ —El Bpíetm Ofi-
cial do e¿rta mañana publica ün 
dmetcrley por «I que &e esta-
blee* el partido p Mítico úxüro en 
Eamiania, oucuadi^a^ dentro del 
EsUdo. 
Ei rni^ino dc-creto dc';!.;ra rxQ 
05 co-u,.r̂ rio a la:-: leyes t̂oda po-
t'w'XA ccf-.pkgada fuer,\ de este 
chet, jefe do la rm>':<>u militar 
francesa durante la eráis do 
ropa central que i^ientemontc sg 
hizo ^pc^pulár^ en Checoeslova-
quia por su ofrecimiento «al go-
bierno do aquel paíü y a Bén-
ues, so lia despedido hoy de las 
autoridades para regresar a Pa 
ns. 
El citado general llevaba 20 
t.¿i W ¿ i t i 0 B b r-ro-Iuckla por el años de residencia en Checoeslo 
Decroto -es excelenU. Esta nía-
üána, toda la prí?»i.-ia comerit^a 
ch ténninoe de gran entusiasmo 
la decisión de babor creado el 
freute de zresurgimifento nacio-
nal. 
Se sabe que la declaración pa 
ra !a constltucién del partido 
único: humano, iia sido fumado 
por todos los miembros del ac-
tual; g'o-biení^, así como por las 
personalidades más destacadas 
del país. 
Sin embargo, el líder del gru 
po político de Eratiano y el del 
*?xprê idente dea consejo Mauiú, 
se han negado a prestar su adhe 
don.-. | ' ,. . 
ALGUNOS PAIÍTIDOS NO ES-
TAN CONFORMES CON LA 
MEDIDA GUBERNA1MENTAL 
Bucacest, A ^ a r del de 
«reto4ey estableciendo el partido 
único, se advierte que muchos 
elementos? del partido Iil>eraL y 
4cl partido nacióiinl campesino, 
así trr^o tea ^Gu.urdias de Hie-
rro" son Irr^Ulcs a-dicho proyé^ 
to, pbr lo que 2¿ oiK^ición laten 
te contra el gobici no de he 
eho un volunten impresioifóMtet 
En, Jos círculos nioderados y 1 
vaquia y era ami^o personal de BenneSi Entre ©tras personalida 
iesr acudieron a despedirlo el ge 
icral Sirowi, ei jefe del Gobier 
10 y el ministro de Defensa Na-
cional. 
EL EMBAJADOR DB CHINA 
PPvESENPA SUS CREDENCIA 
LES AL FKÜRER 
Berlm, 16.—El eníbajador de 
?hitia presentó al PLUirer-Canci 
iiei* sus cartas credenciales. 
En/ su xüscm so, declaró que es 
de esper^ cordiales relaciones 
entre China y Alomaíliíi, máxi-
me cuando-'en el orden euítural 
y técnico, dijo, loe; dos países se 
complementan. 
- X i* Ü 
Beriin, 16,—El ministro de 
Países Bajos ^cesentó hoy sus 
carta credenciale a ildolfo Hit-
k^, cambiándee palabras de mu 
áiá siaipatía y alientos para la 
colaboración de ios dos pueblos. 
i • EN Eli ECUADOR. REINA 
TRANQUILIDAD * 
Quite, 16.—Después de bis re-
vueltas de* ayer,, provocadas por 
eíertos sectores del Ejército, que 
igen la reposición de la d isuel-
resistencía, al ex presidente de la 
isamblea, Liique, y 20 diputanós 
.Jar(íee haberse evitado el pe] igrt 
le desordonoB entro la pobiación 
Segr6ii últimos informes, l^i si-
tuación ¡ >ermaliece ti%anqiüla ê  
provincias. 
A las doce se minió el Golner-
no, con asistencia do uña repre-
>eiitaci6n del Ejército, aeordan-
lo celebrar nuevas elecciones en 
^noro próximo. 
1 
, reunido los dirigentes izqulerdis-
Pragin, 1G.—-El general Fou- ' ^ deteniendo, sin que lileicrr 
rj&j/rjsejtrjirjVjar'jrM'. 
K 3 n t t é t á r iSé l a c o m i s i ó n 
d e A s t m t o s E x í r a n i e r o s 
Expusa la po l í t i ca de aproki-
m a c i ó n Iranco-alemaria Y dio 
delalies sobre el incidente de 
—o— 
Budapest, 16,—Ei Contío de * 
Cjaíilo lleg-ará.ol' {unes próxini''1 
a iBudepest, on visita privada, 
invitado por «1 Uê e-nte Horly. 
Nueva entrevista 
Ciano-Perth 
I-rari>r ' xo.—Aate la G'Tiiisión d̂  
Asvm-tciá •Extranjeros del Sonado, moii 
siétii* Bonrvct hizo una larga- Gxiposî  
Resipondíerdo a las preguntas de los 
rniemííros de la conrisióii, Bomnet rca-
•nifestó está de acuerdo con las decia-
.racionos dé EercngiKr sobre la tá&t&r 
nación-de la poltíica interior y exte-
rior. Respecto a 1«̂5 reciente? acuerdos 
franco-alemar.e?, declaró • qii}:- era , nece-
sario y que ha ahierío una amplia en-
tente entro lo%do.s países. 
^onnet se nfirió •también al inci-
«tente 'fr?/:* co-italis no apfcpósito de Tú 
ntz v declaró nue Francia no cederá 
s H. L A C O N F I A N Z A 
R âx-:: t- ':n^iiUy in ? tale do, dn \m calles da Rabolk-do y 
Cr^iíalería, número \ . 
,i>uor-ás b^itací^ti-c^, c-on .agu-a «corriente -y cal-^fawión. , 
ii una sola pftlga&j de su territori-j. 
El ministro añadió que Franda • p̂ r 
'tnaneccrá en el Comité de No. Ir:ter-
vención, con d deseo de ayudar a po-
ner pronto fin a la gmrra dé Eí/paña. 
Terminó diciendo que es necesaria 
una segunda sesión para terminar su 
ê eposición, cŝ ccialttifente en lo que 
se refiere a la Europa Cntral. La nue-
va sesión se celebrará en Enero. La 
exposición de I>>nnet-.duró tres horás 
y cuarto. 
F̂ l presidente BerenguS" le\ran'tó Ja 
-v-ión después de agradecer ŝu fran-
ca declaración. ~ 
a •posesión e 
nuevo Jefe pro-
micial de ¿sevíila 
Scnlla, lí.—Esta larde t̂ inó pe-sie-
sión de su carg#-conio jeíe provincial 
de FaW-gc És/paño*a Tradicionaiísta 
y de -ias JON S ei -caniarada Edttar¿o 
Cadenas, gobernador civil do. la pro-
vincia. 
El acto se celebró on el pab>cUó«t¿cl 
Brasil, asistiendo al mismo todas *as 
autoridades y jerarquías del Movimicn 




Ceuta»' 16.—El ŝubsecretario de Edu 
cación- Nacional señor García 
casas, visitó ê  santuario cLe Nuestra 
'Señora de Africa. 
Después estuvo en el Ayuntamien-
to, donde le fueron entregados varios 
foiktos de propaganda-
Más tarde visitó ol Instituto Tlispa-
no Marroquí, el grupo escolar López-
de Vega y otros centros docentes 
La semana pré^i-
ma el conde de 
Ciano visitará la 
capital de Hiañ-
LA AGENCIA STEFANI LLE-
L1A A UN ACUERDO CON LA 
KEUTEli 
Roma, 16.—El Buce recibió al 
oresádente de la Agepcia Steianí, 
Mallo Magogni, el cual' le dk' 
dienta del nnevo acuerdo con-
3luído por este en Londres cor 
IS Afreneia Reuter, y merééá a1 
^nitl, toda disparidad de dei*e. 
jlios entre la^ dos agencias lií 
dosaparecMo. 
Se reconoce rn 
Agencia Stefanii, por 
vez, plena y entera libenad^ 
llevar sus servicios a todo Jf 
mtbrio del Imperio b i ^ J 
Habiendo concluido ya 
Agencia Stefani acuerdos a]1, 
TOS con otras agened-as .extrar'' 
ras, sus ser\riei'OS pueden ¡t*1 
fundidos por todo el nny,̂ 1 
El Duce manifestó susalisf 
ción ¡por el triunfo obtenido. 
9 
m m t m ü rofci se m m % m m m m \ 
ima terrible ola de feror 
is asesisia si teda persansi de sentimientos religiosi 
Perpignán, 16.—Han ¡liigail'1 
a esta ciud âd var¡Q.s e&pañcio. 
pjí^oejüentes do* la zona roja, 
que ooiifirm'ado la noticia 
de hablars-e deserücadenado m 
todo Gaitaluña una nueva ola 
de' terror. 
Los evadidos llegan .íigota-
dos física y mcralmenter Se ve 
•eb dlics laa huellas impresas 
del horror y espanto última-
mente vividos.. 
Uno-xte ellos, modesto inclus. 
Lrial de Barcelona, •que hasta 
ahora haíbía conseguido pasar 
decape re ib ido, nos ma. i í est ó 
que en las últimas cuarenta y 
ocho horas, todo el territorio 
catailán ha revivido el momeñ-
to trágico dü lo<s primeros f.i^ni 
po.s do la revoilución comunista; 
El comité rojo ha eo*r;ceUidJ 
in'.evaimcnte carta blanca a lu 
U. G. T. y a la F. A. I . y a los 
elementos, drol frente popular, 
para qua actúen contra les 
"traidores". Grupos de imlivi-
duois armados baista lOy dien-
tes han asaltado los domicilios 
de p&cíñco:S ciudadano s , de té: 
niiendo. a hómbrós y mujeres, 
miKchois do los-cualeá hm sido 
ii'onta, ÍG.—El Conde do'Cía. 
•no recibido'ai embajador de 
Inglaterra, Lord Perlh, para 
examl-nar, s ^ ú n se dloe,. la -rL 
tu ae idn p o 1 í t i ca; . gene ra l y & s -
pecialmente. Jos detailes' de la 
prt3xi;ma visita •del presidente 
El torero Victoria» 
no de la Sema to-
reará en Lima 
—o— 
:p;am.plcna; 16.—Se ha. Acife 
do un ca|I*î ?|rama del mata, 
do-r de torcía Victoriano le la 
iSerina, que tiene a su &|aiiia 
en Pam;p1ona, dando cuenta de 
la llegada f in novodad a Lima. 
«Uno d̂a oste día*, la á-Tría^ 
innu^rará . la temperada; tai>-
en aquoila capita.!. 
n 
asesinados en el- acto: y olí?| 
e»ntreg,ados a fes checaiypi 
sados por las armas. 
Las víctimas son en stt*fi¡Í 
ría de arraigado catolicisioio iji 
eándidamente han prestado oídi 
a las cacareadas medidas de \ 
leranciaM religiosa y se prcpi 
naban "para la reanudación 
culto en las iglesias, que 
Nígrín serían J vaestas pré̂ iiíí 
mente a la disposición do los 
tólicos. Entre los cTetenidos % 
rau varios sacerdc>ftes que li 
dirigido instancias a ia caniî  
ría de culto para reanudar «sti 
Lo que es boclionioso e hice 
prensible, dice nuestro, cofliaf 
cante, es que todavía en lasri 
madas grandes dem caracas 
haiia eâ o a esa pandilla de c 
mi nales, que no se cansan de o 
cor al munjdo repugnante» ^ 
tras de su carencia de húmáüw 
risrno, ase-sinando vilmente a 
que no pueden matar por \ 
bre. 
Puedo afirmar qu^ Üodaíi 
taluña desea» vivamente el tíi 
fo del Generalísimo FráSt^H 
to por lo que representa co^ 
nal de Í*US sufrimíerrtos, co^I 
la seguridad de que los crílüfB! 
cometidC'S por la horda comp» 
ta, serán debidamente sane10 
dos. * 
d ero d e l trono 
u s i a , v i s i t a r á a Adolfo 
Paria 16.—&kgi4n una informa-
,ción de lía edk'ión europea del 
"News York He raid *, el gran 
duque TOadimlr, hiio del difunto 
gran duque Cirilo, de 21 añe-s do 
edad, pretendiente del trono d« 
Rusia, saldrá en breve do París 
con dirección a Berlín, donde se 
cree celebrará entrevistas con el 
Canciller alemán en relación con 
la cuests&Q ukntniana. 
Añade el diario qu^ es posible 
que el í'hürer le ofrezca la jefa 
tura del nuevo estado ukranía* 
no y que también esté disp1̂  
to a reconocerle como í&r & 
.la» las Rusias- . -
Batís, 16.—A última ho^ ' 
ia tarde, el secretario del P^. 
Wladimir, jefe de la Casa ^ 
rial de Rusia, publicó nn z^ 
nicado desmintiendo las 
clones que atribuyen al 
dv-. viaje del Duque a A l ^ 
carácter político ,cuand3 ^ 
ta sólo de una visita de ca1'̂  
familiar. 
***** 
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^ A* 17 d« 0í«lemlHse 1938 Sábado, l ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Se!i9 Tuberculosos 
\ ron objeto de iacrcmcníar los re-
. V.. ¿el Patronato Nacional Ant»" 
tberctíloso. d decreto de n de di-
¿ V e de 1937. estableció una tasa 
^-cioral. de carácter obligatorio para 
T-tosméo de la correspond'enaa- que 
« cursase entre los días 22 del atado 
ês y tres át enero sig-uicnte, cuyo m 
;e fué 
tivs mc-m 
¡nominado "Pro-tuberculosos .pobres' 
port  f é de diez céníimos, y «e hizo 
efecti a ediante m sello especial d&r 
entregándose .por. el Xesoro al mencio 
na&o organismo d producto de lo re-
catídado por este ooncepto. 
Las mfemas razones .exlstantes cn-
tohoes, aeonsejan en el año actual re-
cargar con idéntica ^abreíasa, en' be-
neficio de la citada Insiitttdón ^ fra„ 
quoo d̂  la correspondencia Que circule 
durante análogo periodo de tiempo 
BiMpté mas numerosa,qî  -de ordi' 
fiarlo. t v 
En atentiéa a !o expuesto, pi-evia 
BeHberación del Coî sejo de ministros, 
y a inwítaesta del de HacknOa, 
^ DISPONGO ' 
' 'Artículo primero: La pom p̂onden 
cía postal que se curse en el interior 
de la zona liberada de España desde 
«1. día 22 de dicicinbre del corriente' 
año al 3 de enero de 1939, ambos m-
-'usive, Ikvará forzosamente, para po 
c-zr circular, además del franqueo exi-
gido por la vigente Ley del Timbre y 
sierapTe que éste sea por lo menos de 
,0,15 pesetas,; una sobretasa adicional 
'ie 0,10 pesetas, de la cual quedará por 
tsnto,; exceptuada la oorregpomdenciS" 
«ice durante aquel período se franquee 
con timbre inferior a o, 15 pé&citas. 
La referida t>sa' será satisfecha con 
urt sello especial de o ro pesetas que 
tendrá las características formales que 
se anunciarán, y si la lirada se hubie-
re agotado, por medio de sellos ordina 
ríos ¿el mismo precio. 
1 Artículo segundo: El mayor rendi-
I miento que se obtenga en virtud de la 
i aplJcacidn de la presente inorma previa 
¡deducción de los gastos necesarios, se 
' destinará al Patronato Nacional Anti-
tuberculoso f&ra . el cumplimiento de 
i sus filies, a cuyo objeto el Tesoro le 
abocará las urna oorrespondionte. 
Artículo tercero: Por los Ministe-
rios de Hacienda y Orden Público se 
dictarán las disposiciones necesarias pa 
ra la ejecución de .este Decreto. 
Así lo dispongo por' este Decreto, da 
do en Burgos a diez de diciembre de 
mil novecientos treinta y ,oche,—III 
Año Triunfal.—FRANCISCO ERAN 
CO.—El ministro de Hacienda, An-
-'rés Amado y Rciygondaud de Villa-
bardet. .. . | • a '< 
.. ' X X 3¿ 
^ Ante la lectura dé este Decreto q% 
nalados días- de ^ f en cst0s «e ^^dos í     t  
^ ^ ayuda n c e e t í f a y N'a^ 
ff ^ s , ehtreT10rf 08 ̂  tu 
l cuando e S f f ^fídos ^ 
llnea ^ fuego. nos<>tr̂  en Ja 
P,?díd el ¿eTjfe, 
^'icad I . ^ ^ " ^ r c u l o s o . ^ul 
^ los hc.tnK^ qUQ nnl v̂ oes me}or 
esía calada época d ^ n naa ^ <Un ̂ - .Jr.? <íe Cavidades v 1 eXi-Qpci.ón en m, y Pensad 
^ W o ^ a d o r a ^ & 
e to íS^ff ^cuantos 
" a recogida v ^f080 P̂ bre, a aj, 
S ^ ^ ^ Z u se apIiéa eI 
. Cerrad el año ̂ 938 con ^ 
íe amor por d tísico natl 5. 
N 40<ve, para que 1930 
ca de de albricias y triunfos en t¡Ddo 
' ">s: órdenes de la vida de ñucsÍTo so-
'ar: sanidad,. moral, conquista plena 
de tkrras y de almas.'.. " Li 
Kogad a fDI&s «m calidad ^or el .ñima del joven 
Aíféroz de. Infantería rde ¡a Segunda Bandera tío Falange 
Españoia Tradicionajlsta y d© ¡as é . ja.-S , de Asturias. 
ItieHo iaiwto&arnénte pô r Dios y por fa (^4tHa €erro* 
gc-í-do (Teru®4) 5 el día 22 d& íSMdíembre do 1337J 
A tos 19 año« de edad. • ' . 
D. E!*P. . ' . ; " ¡ . 
•R,is i*5sig-nadcís- padres, don Eu-tim-io ' y 'doña Sara; sais' 
borifan-CiSí Manuel.'Dionlsia,' Ju.U.a, T^itimio, Jr̂ *'; • Mu. 
.tiía y Luis María; íw^rrnaii-os políiícr^a, María Doloro:-* 
Í'em&n<dc2 y Eíitimio Riv-oro: tíci:-: -.sobrinos y denuv." 
No craozco a García Serrano; pe-
ro sólo con. ojear su "Eiigenio", he 
adivinado un alma imperial, un sentido 
militar y monje, un rcyolucionario ÍOT 
mado en el yunque del dolor y la hr-
cha; un poeta de los que dice José Ai?, 
tordo, cjipaccs de mover a los pueblos, 
¿ Es realidad ? . ¿ Es leyenda ? ¿ Líri-
ca o épica, ¿Mística o ujllitar? 
De todo tiene- esa "Proclamación 
ele la Primavera". 
Como que es mezcla sublime, propio 
dad de José •Antonio. 
Mitad soldado, mitad monje. His-
toria y tradición, esencia lírica y epc 
peya de gesta. , • ' 
I Qué duda cabe! García Scrran/ 
íué, con Eugenio y Eduardo, de aque 
líos "locos que al ver pisoteada la jus-
ticia y la Patria desgarrada, no pen-
saron en más discursos • ni razonamicrr 
tos que el de los puños" y las pistolaf 
Por aqüelías.calles de Madrid, infe 
tadas de burgueses poltrones; señori-
tos comunistas e intelectuales extran 
jerizados se les ve como un grupo d? 
elegidos i?unvnados con' luz de proíe 
'•ía, por. el faro-corazón de José Ante 
do, proclamar la floradé.n primavers1" 
de unas flechas que ,al subir recías, si 
yacilacjÓH hasta. el cielo, dejan cae-
suaves las rosas-del amor y de la pa? 
¡Pobres jóve;:.es soñadores! ¡Cuánto 
concienzudos y «k^rintentados rcixx̂  
-on. con despectiva cVmprín^ón vues 
' ra . arrogancuv española, vuestro ^ 
héo imperial, vuestra novela marin?.i 
r̂YV sin embargo, Dios guió vuestros 
pasos. , " 
h -5Es -verdad! "Si a los 20 año? pé-P-
írios en condiciones de .ingarnos lá v-.d̂  
por la Patria, a ¿qué negarnos "baz? 
política?" . • • 1 ' 
Los g r a b a d o s impresos 
I«a efioaoiíi;d^ las di!spOBicio-
nes flu-e «^igen previa auto,riza-
ción del Servicio NaciemflI de 
..Propaganda para La etfición y 
venta de publicaciones no pe. 
ri^dic-as,noceísita especial cui-
dado en lo referente, a aquellas 
repf os en t ac ion es pl-a s (Le as que 
se , realizan por medlio de pro-
cedimiantes mecánicos. En ellas 
se atenta, con frecuencia que 
alarma, contra el prestigio ar-
IJstico nacional, precisaménte 
en las reproducciones, do efi-
gies, símbolos y compoisicioneí-
de significación política direc-
tamente relacionada con la pro. 
ptaganda del Movimiento. -
Eln' consecuencia, completan-
do la Orden de 29 de Abril dt 
1938, este Ministerio ba teni-
do a bien disponer.-
ArtículOi único.—-La raspónSÍ: 
biíidad solidaria dio autores } 
editores que sé establece en el 
artícullo segundoi de, la Ordthi 
de 29 de Abril So extenderá a 
los impresores, litógrafos 3 
grabadores", los cuales deberán 
exigir que con anterioridad D 
la impresión los sea presenta-
da la debida automación. La» 
sameioneg podrán imponerse ' 
las empresas y los gerentas. 
Burgos, I V do Octubre d« 
1938, I I I Año, Triunfiai.—Serfíi • 
no Súñer. 
Samo de España 
I L E O N 
Hatoiendo •.sufrido extravie 
los resguardos de depósito vo 
luiniario transmisibks númn-
ro 12.634 de pesetas nomina-
des 5.600 de Deuda Amoniza-
ble 4 % emisión de 1928, y nú-
mero 14.829 de pe-setas nomi-
nales 3.500 eu Deuda Amortu 
'/ablo 4 % emisión 1935 consU-
í tridos en esta Sucursal con f e -
acorazado de 3 5 , 0 0 0 t o * 
;ba 14;'d/e Julio >de 1.928 y 15 
le. •No-vie-rílir? .̂ do 1935, respec. 
ivameníe, amonare ele'D. Pan-
aleón Lópoz Robles y 'doña Er-
x-ranza- 'Miiguel García,' ^ ü s -
.intamerfte, y lois -resguiard^-j 
i ú me r o' 1 í. 9 3 7 • de p e s et ais n o - | 
nir.aies 5.000 de Amortizabie 
i <fo . emisión de 1926; nnímero I 
12.035 de: pésetes ^oiurnaiys-
16^0(3 de Deuda Amortizabie i 
i •: -ilusión 1928 y núm. 13.001 
Kiel, 15.—lSd sabe que Aleu 
mai:ii»a construirá un 'nuevo acd 
razado de 35.00C( tone-ladas, co-
mo coimplemento de la Marinj, 
de guerra dOl Reich. v. 
El aicorazado "GnéÍTienaü", 
recientemente terminado, y ê  
"S^charnuóst", que está á'ún en-
construcción, tienen am^os uit 
de.spluzamkia.'to de 26.000 to-
ne ladas, por i q cuat1-el nuevo 
acorazado iserá «el mayor de l£t 
Marina a lean aína. 
•El j . ortoaviioii'ds l "Go/nde dei 
Zeppeün", quto ha sido bota*» 
do ro cien tensen íie,' y otro ^ ge» 
molo, que se encuentna actual, 
mente én los astilleros", dos-, 
placan 19.25.0 toneladas. f 
Flechas y Pelayos 
O — -
NUEVA REVISTA INFANTIL i 
Esta semana 'aparece, pu.c 
fin, la nueva revista nacioftaít, 
de los niños, intitulada "Fle-
chas y Pelayois"; Veinticuatro 
páginas de lectura instructiva 
y amena, de itustración esco-
gida y variada, de artística sr 
esmerada, presentació.n. Histo. 
rietas que deleitan, aventuras., 
que-, conmueven, vidas maravi-
llosas do grandes españolea, 
cuentos deliciosos y emocionan 
tos, sección catequística y M-» 
túrgi oa ál alcance de los niño a,; 
historia patria y maravillas di» 
J.odo el mundo, leyendas*, jue.; 
gos, curiosidades y- pasatieznf» 
pos. Su espíritu, el d'S Eraneói;' 
• el de lá Espiaña católica e im-
perial, el que anuncia* el título; 
aniismo; ospíritú de unión, por, 
que la unión es el principio ,d«' 
da fuerza. Los niños de Espa-
ña encontrarán en ella la ins* 
truccldn,, el deleite, la forma-
ción bumáiüai, religiosa y p"* 
triótica, que hará de ellos bu?-
nos cristianos y excelen.tes es-
pañoles. • • . ~t \ ' 
t resno de Ja Vogai, por cuv... aof.r, d 
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BOLF^ J ÍN 
vi ni-.-a d'í 
i-e o PÍÍOA 
ta 
Í v; 
Gráfico nacic-iíai dcil deporte. 
MARCA - M A R C A - fy 
El sccioJisrno t** prometía 
y te esoíavizab^. La Espa-
ña de Franco ta tí?, y te 
liberta. La ífty del subsl. 
dio familiar es una pî ue-
ba. fus hijos nosorán ya 
para t i una insoiuble pre. 
- ocupaolón económica. 
Bftlgutfia, la Si>• virsal. pro-fe lera 
ra expedir les duplicados,cc'rre 
Ipú-adientAs, unulú-ndo l-Css primí-
;tivO:S, Quedando el Banco exen. 
j to de toda Fe,spon's!abMidad. 
| -León, 17 de' Dl<rtembre de 
U338. l ü Año Triunial. 
p , OEl íSeoretario, 
i. . ^ E S ^ f r , ^Intoiílo,;Puente-. 
para hov sábado 17 diciembre 
de 1938.: 
TEATEO ALFAGEME 
A las siete treinta, y a las diez 
treinta: 
•¡ Gran estreno RADIO en es-
pañol ! 
La original producción, titula-
da > 
SUICIDATE CON MUSICA ^ 
Un film de la actual témpora-
do. lleno de gracisa y sin ).>atía. 
Como eom^demento, entreno dt5 
ACTUALIDADES UFA 
: BEMAHAL t 
(Ultimas noticias nmndiales) ' \ 
, Mañana : • 
; Esíreno de la mejor produc-
ción UFA! 
FATEICTAS 
.Con Lida Baarowa y Mathiaaí 
Wiejnann. 
TEATEO PEmCIFAL :, 
A 'las siete treinta, única se-
sión. ^ - ; 
; Exito de la producción ! 
EL TUNEL TEASATLAKTIOO 
Un film emociona-ntc y espec-
.taeular, con Richard Dix. 
e n n M A AZUL 
ÍA la hora de c^stambre, cine, 
sonoro eon prí^rama, de lengas 
alemana. 
Mañana, a las sdet̂ : treinta : • • 
PATEIO.^AB: i \ 
(Patdot«n) 
cut Lida Baaafírwgy-Matíás Wie-
marii. 
0 Ü T A V A P « O A .. S á b a d o , 1 7 d e D i c i e m b r e 
Comenff indd u n « d e c r e t o » 
EL CULTO DE LA ESPAN 
- • E s p a ñ a ' , » e s t e f o r m i d a b l e r o - i r e c u e n r o ' d e t a n t o s v e j á m e n e s y 
t á t i v o n a c i o n a l , c o p i a b a e n s u a t r o p e i i o ^ e o m e t i d ó s p a r a q u e 
e d i ó i ó n d e a y e r l a u l t i m a b n r i a ' . s e a p o s í b í á g e l r e t o r n o a l o d o a n -
t r a g i o ó m i c a , l a ú l t i m a t a r s a c m i - t a i l o c o m o s i n o h u o i e r a s u e e ü i ü b 
c a y f i l j u g n a n t e d e í s e g r i n , 
c r e a n d o ^ n l a z o n a , q u e t o d a v í a 
g i m e b a j o s u m a n d a t o , e l G e m i -
n a d a , 
Y eso l o e s c r i b i m o s p a r a ^os 
de a q u í , ( ¿ u e n o s u c r o s , q u e c o i i v 
s a r i a d o G e n e r a l d e C u l t o s , es d e - c u n o s a l o s m a r x i s t a s s m l a h i -
c i r , e l r e s p e t o a l a s i n s t i t u c i o n e s p ó c r i t a c a r e t a d e b o n d a d c o n 
r e l i g i o s a s , a i o s t e m p l o s y a s i í s <iue p r c t e n a e n a h o r a e n c u b r i r e. 
r e p r e s e n t a n t e s . ' í o n r i c t d e m a l d a d q u e e n e l l o s 
E s u n a d ^ l a s ú l t i m a s p i r u e t a s a n i d a ; n o n o s p u e d e n c o n v e n c e i 
p a r a s o s t e n e r s e e n e l a l a m b r e d e t a l e s s u b t e r i n g i o s m u y p a r e c í a o s 
s u p o l í t i c a d e d e s g o b i e r n o . T o d a a o t r a s e s t r a t a g e m a s (p i e i d e a r o n 
l a p r o s a c o n q u e se e n c u b r e s u d i s a n t e r i o r m e n t e , c o m o a q u e l l a , t a i . 
p o s i c i ó n , se l a n o t a t o r p e y falsa: , c o n o c i d a e n B a r c e l o n a , d e f i l m a i 
B i e n s a b e m o s q u e s u s o l o o b j e t o l a s a l i d a d e l o s f i e l e s d e l a i g l e -
iat . 
l o -
q u e e n l a z;ona r o j a se v i v t í ut- i r i VÍUUCKI w v u u m . , r>aivan> 
r e s p e t o a l a L e y y a l a « p e r s o n a s , d o l a C a t e d r a l y e l t e m p l o d e b 
p e r o y a n i eso p u e d e v a l e r l e . S i , S a g r a d a F a m i l i a , e s t a b a c o i n p l e 
aeaso^ c o n e s t a s a r b i t r a r i a s d i s - t a m e n t e d e s t r u i d a y s a q u e a d a . 
' a c a b e p o r e s é v j p i r l e l a ¿ n d i g n a - ^ á d a a a q u e l s a n t o s a c e r d o t e , es 
c i ó n d e feu d e s p r e c i o a n t e t a l e s c o l a p i o , a l q u e d e s p u é s d e p r e 
p r o v o c a c i o n e s q u e n o t i e n e n a d e - , g u n t a r i e s i a m a b a a J e s ú s y dv 
c u a d o c a l i f i c a t i v o . n a b e r es te c o n t e s t a d o e n s e n t i d a 
E s t a m o s , d e t i e m p o , a c o s t u m - a f i r m a t i v o , l e m e t i - e r o n ' u n S a n t í 
ferados a l a m i x t i f i c a c i ó n d e c o n -
c e p t o s y a l a e o n f u s a p o l í t i c a n e -
CTÍnesca, p e r o e s t a m o s v i e n d o 
q u e , d e s e g u i r a l p a s o a c t u a l , 
p r o n t o v a m o s a l l e g a r a l a c o n -
c l u s i ó n d e q u e l o s q u e q u e m a m o s 
l a s i g l e s i a s , a s e s i n a m o s a l o s 
s a c e r d o t e s y p e r s e g u i m o s l a s i n s -
t i t i i e i o n e s r e l i g i o s a * h e m o s s i d o 
¿ e s o t r o s . , i Y eso n o ! A n t e eso d e -
b e m o s r e a c c i o n a r v i r i l m e n t e y 
g r i t a r c o n f u e r z a : \ B a s t a d e f a r -
s a l N o p o d e m o s t o l e r a r q u e e n -
c i m a d e t a n t a t r a g e d i a a ú n t e n -
g a m o s q u e s u f r i r e l v i l i p e n d i o d e 
t a n t a g e n t e d e s c a s t a d a . 
H a y q u e d e c i r a l o s q u e t o d a -
v í a c r e e n , p o r d e b i l i d a d d e e s p í -
r i t u 6 p o r d i s i m u l a d a a f i n i d a d 
c o n e l l o s , l a s a r t a d e m e n t i r a s 
q u e l o s d e a l l í e c h a n a v o l a r t o -
d o s l o s d í a s , q u e n o es p o s i b l e , 
a u n q u e l o q u i s i e r a n d e b u e n a f e 
l o s d i r i g e n t e s , l a r e s t a u r a c i ó n 
, d e i C u l t o e n l a z o n a m a r x i s t a . 
P o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s . 
P o r q u e q u e m a r o n t o d a s l a s 
i g l e s i a s . 
P o r q u e a s e s i n a r o n a t o d o s l o s 
s a c e r d o t e s q u e n o p u d i e r o n h u i r 
o e s c o n d e r s e . 
P o r q u e n o q u e d a e n p i e u n a 
s o l a i m a g e n . 
P o r q u e , d e h a l l a r l o , n i n g ú n 
s a c e r d o t e se e x p o n d r í a a l r i e s g o 
c i e r t o q u e s v { p o n e a l l í e l . c t e d í r 
e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a M i s a . 
P o r q u e n i u n g o & j : d e v o t o d e 
v e r d a d a s i s t i r í a a l a f a r s a q u e 
e l l o i m p l i c a r í a , 
P p r q ü c h a y t o d a v í a l a t e n t e e l ! 
r u c m j o e n l a b o c a , h a s t a a n t 
g a r l e , m i e n t r a s l e d e c í a n T i é n d o 
i e : " A n d a . H á r t a t e d e é l " . N 
a q u e l o t r o a l q u e e n c o n t r a r o i . 
c o m p l e , t a m é n t e a b i e r t o y m e t i d o 
j o m o t r á g i c o v e s t i d o de m a n i q u í 
i e n t r o d e u n a t o s c a S a n t a C n i i 
Bfi a q u e l l o s o t r o s q u e m a l l i e r i d c í 
O l i v a d o s m i l a g r o s a m ^ t i t e y a t x 
| i d o s e n u n a c a s a d e c u r a c i ó n 
u e r o j a v i g i l a d o s c u i d a d o s a m e r 
e y u n a v e z 3Ta s a n a r o n l o s l i e 
v a r ó n a m a t a r , c o m o t o d o s , dv 
a i a m a n e r a c o o a r a e e í g n o m 
l i o s a . N i t a n t o s y t i into>s n i i l e 
.e casos p a r e c i d a s a ' é s t o s y n u 
s t r e m e c e n d e r e c o r d a r l o s . . 
P u e d e n , s í , i n s t a u r a r d e n u e v 
1 C u l t o r e l i g i o s o e n l a z o n a r p j ; 
, LSÍ t e n d r á n j o s m i l i c i a n o s , c u a l 
l o se e m b r i a g u e u , o c a s i ó n d e re 
e t i r a q u e l l a s e r i e d e b u r l a s SÍ 
r í l e g a s c o n l a ^ S a n t a s i r n á í r 
es q u e n o r e s e ñ a t n o s p o r r e s p t 
-) a l l e c t o r y p o r q u e n u e s t r a p r í 
) i a e s t i m a c i ó n n o s l o v e d a . 
P u e d e n , s i q u i e r e n , r e s t a u r a i 
] i i C u l t o r e l i g i o s o . A s í t e n d r á r 
i O t i v o p a r a o t r a de sus agon i< ; 
a m p a ñ a s d e p r o p a g a > 3 a . ÁÍ 
I S d e m ó c r a t a s q i j # $ ' u l u í a n p o 
l u r o p a p o d r á í í c l a m a r a y u d ; 
p a r a l o s r o f ' b u e n o s \ \ 
P e r o - a r n o s o t r o s e s t a f a r s a ñ o s 
jsfc&k m á s , m u c h a m á s ^ r e p u i . 
m e i a , q u e c u a n d o se a t e r r a t 
d o l o q u e t r a s c e n d í a a F e y 
e l í g i ó n y se a s e s i n a b a d e u n 
l a n e r a v i l a l b o r d ^ d e t o d a s l á 
a r r e t e r a s d e l a z ^ n a r o í a . 
F r a a c k c c C a s a x e s 
SBOTTNDO COSTILLAS 
A v e n i d a d e l P a d r e t s l a , n ú r r ? . 3 . ( J u n i o a l ^ a b k r n o o i v l l ) 
A p a r t a d o de C o r r e o s , n ú m . 1 1 . T e l é f o n o n ó m * 1 .217-
B a ñ e r a s , t avabo . s . w a t e r s , b i d e t s y t o d o l o q u e a f e c t a 
s i r a m o d e s M n e n m i e n i o , i t o n g r i f a r í a y a c c e s o r i o s . C o -
c i n a s " S A G A O U r C r i n P H t n M T U B E L A - V E G U I N t t , y e s o , 
c a ñ i z o , fialdoshifs r íe g r ó s de / ' L A F t e L G l J E j i l A ^ , 
p i z a r r a p a r a tefarf/r* v t í » d o |t> r n T í p o m i e n t e a l r a m o ^ 
t D s t ñ r i a l ^ e de c o n s t r a e c i ó n . 
f8o c o m p r e u s t e d sSn v i s i t a r e s t a C a s a . 
C O Ñ N E Z MOrHE 
v i i c >n T H M * I „ K i , v \ \ * \ « L x n i o s " , íes lí'iOSfs 
D e p o s i t a r i o : ' J L f I 3 .>!? V \ 1 . _ L E O * 
I 
D e ) S a n a t o r i o M a o i o n a l d e V a S d e f a t a s ( M a d r i d ) . 
D i r e c t o r de ) D i s p e n s a r l o A n t i t u b e r c u l o s o á e i E s t a d o e n 
L « ^ n . 
P e n s i o n a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a W a o i o n a ! de t ^ s d l c i n a 
e n l o s H o s p i t a l e s y S a n a t o r i o s d e L o n d r e s y B e r l í n , 
E S P E C I A L I S T A Eft9 £ N F E F ^ F D A D H S D E L F S G H O . R A -
Y O S X . 
C o n s u l t a d e 1 2 a 2 y d e 3 a S. 
A l c á z a i » 0 o T o l e d o , n ú m e r o 6 , p r i n c i p a l . T e l é f o n o 1 9 1 7 . 
R o m a . — T ú n e z p e s a e n l a s r e -
l a c i o n e s i t ü o - f r a n e e s a s de sde h a 
ce^ c a s i s e t e n t a a ñ o » . N o es, 
pues , u n a c u e s t i ó n n u e v a , c r e a -
d a p o r e spec i a l e s c o n t i n g e n c i a s 
y p o r s ú D i t a s a s p i r a c i o n e s s m o 
u n a c u e s t i ó n y a a n t i g u a q u o 
v u e l v e a l a a c t u a l i d a d , u n a espe 
c í e de n u d o g o r d i a n o c u y o des-
a t a m i e n t o s i g u e r e c l a m a n d o Ja 
h i s t o r i a . H e a q u í p Q r q u é m i e n -
t r a s , e s t o s d í a s l a s v i b r a m e s m ¿ 
n i f es ta c l o n e s e s t u d i a n t i l e s e x p r e 
j a n l a a f l i c c i ó n d e l p u e b l o i t a -
l i a n o p o r l a s p e r s e c u c i o n e s de 
l a s q u e s o n o b j e t o l o s i ü u i a n o ¿ > 
en T ú n e z , e n e l c o r a z ó n de l o s 
j i u d a d a n o s d e m a y o r e d a d v u e l -
/ e n a r e s o n a r l o s ecos de i g u a -
¿es m a n u e ^ t a c k m e s h e c h a s p o r 
i a g e n e r a c i ó n q u e Ies h a p^oce-
i l d o e n e l m o s n e n t o e n q u e e r a n 
p o r p r i a n e m v e z d e s c o n o c i d o s l o s 
i é r e c h o s i t a l i a n o s y w e l v e a 
a v i v a r s e l a m e m o r i a d e l c l i m a p o 
. i d e o d e a ñ o s l e j a n o s e n l o s c u a 
es l a c u e s t i ó n d e T u n o / . , s i e m 
prer w t a e n e l a l m a i t a l i a n a , ca-
t e t e r i z ó u n l a r g o s U o m c n t o d t 
a p o l í t i c a e x t e r i o r d e l R e i n o , d e 
c e n n i n a n d o h a s t a u n c i e r t o p u n 
.o s u s o r i e n t a c i o n e s . 
E n v í s p e r a s d e l C o n g r e s o d é 
l e r i i n , h a b i e n d o . I x > r d B e a c o n s -
rie-ld, con. l a / a p r o b a d ó a d o B i s -
a a r k , i n d i c a d o a l p l e n l p u t e n c í a -
i o firáncés W a d i n g t o n l a o p o r 
u n i d a d d e q u e P i a n c i a se i n s t a 
i s e e n T ú n e z , y h a b í é n d o ó s t e 
r a n s n x i t i d o l a s u g e s t i ó n a l P r e -
¿ d e n t e de la. R e p ú b l i c a , qu^? e r a 
Víac M a h o n , é s t e e s c l a m ó : 
Jsos q u i e r e n a h o r a l i r a r a n s , 
t a l l a e n c i m a . P e r o y o n o l o c o n -
3 ñ t i r é n i m c a * ' ; E s t e * e p i s o d i o 
u e ñ o c o n s i g í i i ó c a m b i a r e l c p i 
l ? . d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s y í a ? 
u n b l c i o n e s i m p e r i a l i s t a s f r a n c e -
3as q u e b u s c a b a n c o m p e n s a c i o -
i c s a l d e s a s t r e d e S e d á n , t i e n e 
i d u d a b l e m e n t e u n g r a n v a l e / 
í m o s t r a t l v ó ; é s t o e s ; s i g n i f i c i 
^ "PV^ncia t y v o s i e m p r e o n -
c i e n c k d e l a I n j u s t i c i a q u e c o n 
- i n a n u m i s i ó n d e T ú n e z se b a r í ? 
I t a l i a y d e l a s consecuencia t ; 
ue e l l o a c a r r e a r í i a e n l a s r-Ma : 
" i o n e s e n t r é l o s d o s p a í s e s . T a r 
' e i t o eg e s t o q u e e n e l m o m e r 
o. m i s m o e n q u e F r a n c i a , e m p i 
i d a p o r I n g l a t e r r a , q u e q u e r í f 
v3cer p a s a r c o m o buena , l a o c r 
n a c i ó n d e C h i p r e y p a r B i s m a r l ? 
n t e r e s a d o e n e c h a r l a m a n z a n a 
l e l a d i s c o r d i a e n t r e F r a n e l a e 
t a l i a se p r e p a r a b a p a r a l a o c u -
p a c i ó n d e T ú n e z , se h a b l a b a y r 
•e c o m p e n s a d o n e s a I t a l i a , e sp f 
í f i c a m e n t e i n d i c a d a s e u l a e n . 
o n c e s l l a m a d a R e g e n c i a de T r ' 
^ o l í . 
A i d í a s i g u i e n t e d e l G o n g r e s r . 
Te B e r l í n , d e l c u a l I t a U a s a l í ; 
s ^ ü n u n a e x , p i ^ 3 i ó n d e s g r a c i a -
' a m e n t o c é l e b r e , " c o n l a s m a -
os l ? m p i a s f \ F r a n c i i , f u e r t e 
o n l a s e g u r i d a d d e t e n e r l a s m r 
o s labres , c o m e n z ó a p r e v e r l a -
^ n d i b i o n e s p a r a u n a . i n t e r v e n -
^ ó n s u y a e n T ú n e z ^ q n e a t r a v f 
a b a e ñ a q u e l m o m e n t o u n a g r p 
jjRagaladoíl 
Í.OÜÍO p r o p a g a n d a d e l a s e x 
u i s i t a s c o n s e r v a s g a l l e g a s , e t 
l a m o s , f r a n c o d e p o r t e , p o r p f 
Xz& D I E Z , u n l o t e d e n u e v e l a 
xs d e p e s c a r l o s y m a r i s c o s , v a . 
a d o s , e n t r e e l l a s : S A L M O ; 
O N I T O , A T U N . M E R L U Z A 
M E J I L L O N E S , A L M E J A S , e t c 
3 a c r e d i t a d í s i m a s m a r c a s . 
P e s o d o s k i l o s . S i d e s e a n x n á 
Í u n L O T E , i n d í q t i e n i o . 
B i r í g i r s o s e ñ a l a n d o e s t a o i ó 
^ f e r r o c a r r i l m 4 s " D r ó x i m a , a : 
R I S P E . A p a r t a d o 1 8 2 , - V I G C 
PORTO BAN1IRA 
U n B A N B E I E A j n a d a mkh 
a c u e s t i ó n 
v e c r i s i s f i n a n c i e r a y p o l í t i c a y 
c u y o B e y , p r á c t i c a m e n t e a b a n d o 
n i d o p o r e l S u l t á n de C o n s t a n -
t i n o p l a ; h a c í a e l j u e g o r c l i t k o 
e n t r e I t a l i a y F r a n c i a e x p l o t a n 
d o l a r i v a l i d a d d o l o s d o s p a í » 
ses. Se i n i c i a b a u n v i v o d u e -
l o d i p l o m á t i c o f r a n c o - i t a l i a n o , e n 
e l c u a l a l a p o s t r e I t a l i a, q u e h a 
c í a p o l í t i c a d e p a l a b r a s , s u c u m -
b i ó f r e n t e a R i - a n d a , q u e c u l t i 
v a b a l a p o l í t i c a d e h e c h o s . 
F i n a h n e n t e , Franc ! ;7 , a l c a b o 
d e u n o s c u a r e n t a d í a s de v a c i -
' a c iones , t o m a n d o d e i m p r o v i s o 
p r e t e x t o e n l a s i i c u r c i o n e . * de 
IH t r i b u s f r o n t e r i z a s de l o s K m 
m i r i , i n t e r v i n o m i í i t a m í e u t e e n 
i \ í e r r i t o . i o d e l a R e g e n c i a d t 
T ú n e z c o n l a i n t e n c i ó n de rea-
l i z a r o p e r a c i o n e s d e p o H c í a p u -
n i t i v a y d e a d o p t a r d i s p o s í c i c -
nes p a r a q u e s e m e j a n t e s * i n c u r 
s í o n e s n o s e r e p i t i e s e n o t r a vez 
A l a n u n c i o ' d e e s t a s med idasv 
m i l i t a r e n , a l g u n a pa r l an i c>n ta -
i o s f r a n c e s e s , c o m o G a m b e t t e : 
y J u l e s G r é v ^ , p r e s i d e n t e d e |p 
. R e p ú b l i c a , t e m i e r o n c o m p l i c a ^ 
c i e n e s c o n I t a J i i a ; p e r o J u l e s Fe-
r r y y B e i - t h e l e m y S a i n t - H i l a m 
se . m o s t r a r o n de*3ididos \ éstcKS 
. u p i e r o n ob tene r1 ba . jo l a f o r m e 
d e u n c r é d i t o p a r a l a e r q x d i ^ i ó r 
la c a s i u n á n i m e a p r o b a c i ó n de . 
P a r L a m e n t o a l a e m p r e s a de T ú -
nez , q u e h a b í a e n t r a d o e n l a f a -
s-̂ e d e t í s i v a . E s t e h e c h o , a pe-
•Gr d e q u o F r á n d á a s e g u r a s e a 
. v t a l i a q u e e l l a n b p e n s a b a e n 
j n a o c u p a c i ó n m i l i t a r p e r i n . 
l é n t e n i e n l a a n e x i ó n de T ú n e z 
p r o v o c ó v i \ T ¡ s i m : s d i - s c u s i o n e í s e i 
t t a l i a , e s p e c i a l m e n t e e n l a C á • 
mara5 q u e t e n n i n a r ó n c o n u n v o 
í o dié d e s c o n f i a n z a a l m i h i s t o r i í 
C á i r ó l i , q u e s o h a b í a i i e c h o en-
c a ñ a r i n g e í u i a m e n l é p o r l a s se 
g m i d é d e s f r a n c e s a s . L a s pos te -
i i o r e s ^ t e n t a t i v a » n a l i a n a ^ p a r a 
n e u t r a l k a r l o s d e s i g n i o s f r a n c e -
ses , i n t e r p r e t a d a s p o r F r a n c i a ce 
m o e l p r i n c i p i o d e u n a i n t e r v e n -
c i ó n i t a l i a n a " p a r a s u p l a n t a r £ 
F r a n c i a " , c r e a r o n - f e l p r e t e x t b a l 
o b i e m o d e P a r í s p a r a a c a b a r d t 
^ a l i z a r &us p l a n e s ; y , e f e c t i v a , 
m e n t e , a p r o v e c h á n d o s e d e le 
o c a s i ó n q u e l e o f r e c í á i i l o s K r u 
n i r i y a l e g a n d o o l m o t i v o d e de-
e u d e r s u s p r o p i o s i n t e r e s e s é r 
^ n e z ( i n t e r o s o s c r e a d o s , e n b r e -
-e t i e m p o , p e i o m u y i n f e r i o r e s 
je « 
T ú n e z 
a l o s i n t e r e s e s i t a l i a n o s i é s a r ^ 
l i a d o s e n g r a n e s c a l a desde 
a ñ o 1 8 4 9 ) y d e s a l v a g u a r d a r | 
s e g u r i d a d d e A r g e l , o c u p ó to&v 
e l i Ü Í S d e T ú n e z . 
E l 12 d e m a y o d e 1881, p r f e 
c i a i m ^ n í a a l B e y d e T ú n e z ^ 
p r o t e c t o . a d o , c o n u n t r a t a d o a u ¿ 
p o r l a ' l o c a l i d a d ^ebnde f u é i ¿ 
m a d o se l l a m ó ' ' T r a t a d o d e l B a r 
d ó , ' . E s t e t r a t a d o f u é d e s p u l a 
c c m p l e t a d o p o r l a C o n v e n c i ó n ^ 
l a M a r s a ( S i d e j u n i o d e 1883)^ 
L o s d o s t r a t a o s f u e r o n suceso 
v a m e n t e r e c c n o c i d < ^ p o r t oda* 
s p o t e n c i a s y t a m b i é n p o r I t ^ -
i a e n 1 8 9 6 , j u n t o c o n u n a coiv 
/ e n c i ó n d e c o m e r c i o , n a v o g a c i é i t 
r c o n s i t l a d o , q u e r c ^ c o n o d a a los 
t a l f a n o s d e T ú n e z d e r e c h o s f u i „ 
l a m é n t a l e s . P e r o e l g o l p ^ infcí-
i d o a l ? s l a l a c i o n e s e n t r e loa 
ÍOiS p a í s e s - f u é g r a v í s i m o . L a 
o n c l u s i ó ü d e l a T r i p l e A l i a n s a 
; a b í a d e s e r s u t í p i c a y n o c e s a ^ » 
'a r é p e i x u s i ó n . . { . 
M i e n t r a s t 3 n t o , F r a u d a , psu / 
a o b t e n e r e l r e c o n ^ m í e n t o de 
tos d o s t r a t a d o s p o r I t a l i a , de^ 
-ó r e c o n o c e r a s u vez , e n suce-
i v o s a c u e r d o s c o n R o m a , l o s ae* 
^echos i t a l i a n o s a d q u i r i d o a en 
V í u e z . p o r m e d i o d é c o n v e n c i ó , 
n é s q u e s e r i a l a r g o p r e c i s a r ¿ ' 
u y a c o n t i n u a c o l a c i ó n , e n l a 
e l r a y e n o i e s p i r i t a , h a acaba 
' 'o p o r h a c e r o t r a v e z d e a^tua^ 
l i d a d t o d a l a c u e s t i ó n . 
E l p r i n c i p a l o b j e t i v o do FVar^ | 
o ia e n T ú n e z h a s i d o s ies i ip re ' ' 
e l d e l l e g a r a l a na tu ra 'Uza i f c i á i s 
l e I q s 120 m i l i t a i i á j i ó ^ q ü e ¿ÍH :v 
v i v e n y q u e h a n c r e a d 5 W r i r * ' 
u eza y la ' ^ t < i ^ ! f ^ M 4 \ ^ ; W ^ ^ 
a i e n t r a s e l G o b i e r n o i t a ü í i i o ha . : 
d e b i d o c o n t i a u a m e i i t e d e f e n d e r m 
y\ s a g r a d o d e r e c h o d e e s t o a h i ^ 
os d e I t a ü a a c o n s e r v a r s u i t ^ s . ;-
^ n i d a d g a r a n t i d a p o r e l a r t í c u i o k 
1 3 d e l a s c o n v e n c i o n e s 1896, 
q u o i n ú t i l m e n t e F r a n c i a b a prc-'S 
b a d o s i e m p r e d e e l u d u y sea coífi 
Mspos iGiones- a d i Q i ^ í c f r r a ü v a s y 
l e g a k ^ j ^ t & ñ Uso^Ja^ y %m.^..... 
n&^as a l o s i t e í i a a c ^ r ea lden fe^ } 
e n T ú n e z . 
U n a t e n t a t i v a ^ d e d i s t e n r > } ¿ 4 y . 
i e c o l a b o í r a c i ó n l l e v a d a c o a es« 
p í r i t u g e n e ^ s o , f u é l a l l e u d a a 
c a b o e n 1 9 3 5 c o n l a c o n v é n c i p a 
M u s s o l l n i - L a v a l . P e r o l a s s a t r 
c i o n ^ l a h a n i n v a l i d a d o v a c i a n -
J o l a d o t o d o c o n t e n M o * \ 
P u r e z a g a r a n t i z a d a . I n m e j o r a b l e p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n s u s b a n q u e t e s , e n s u s f i e s t a s , y c u a n d o u s t e i i 
i n v i t e a a l g ú n a m i g o d e s u m a y o r o o n s i d e r a -
c i ó n , d e b e n f i g u r a r e n s u m e s a l o s V l f S O S 
V A L T R Y , q u e p o r s u i n s u p e r a b l e c a -
l i d a d l e d a r á n u n t o n o d e b u e n 
g u s t o y d i s t i n c i ó n . 
E l a b o r a c i o n e s e s p e c i a l e s : 
B l a n c o S e l e c t o = F i n o E s t i l o S a u l e r n e s . 
C f s r e t e F i n o r r P ' i r o E s t i l o B o r d e l é 3 
V f L L A F R f l m C A D E L B I E R Z O L E O N 
Pío V * ueva V^lcarC^ 
- T e é f o n H 3 Í y ^ 
M S U T D O S ' A R 
H O B >JO D E L > M ^ N U Í L R D # : E É P O M O Í I S O 
m a ^ m L j u e r ^ l e o / i e s a 
S u e r o d e Q w ñ o n e % 18 ~ LEON 
B2S 
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millones de r e f á g a l o s padecen hambre en l a zona r@jjsi.-86 gramos 
w l e S m e n í © P^r P ^ 5 ® " ^ ^ 155 refugios a n t i a é r e o s hay en Bcsrcelona.-
l a 
(Exofu^v0 papa PROA.) 
Golpoa 'á í,uvia 0111 íos cris-
de íft chavola. Es grato 
c0nviersar con este 'prisionero, 
unas horas vivía tiranía 
^ ía »ona enemiga, mientras 
fuera, en ía Irinoh-era, el agua 
- Aiíip,n.a terreros 
L , aráen «o ia chimenea noi. 
5 ^ olvidar el frío dol exte. 
riorí y radíenos trae a vein. 
^ p'asos del enemigo, los com-
pasas «legres de la música d« 
LA OEKERALTDAD Y E L GO-
ÍBEBRNO ROJO 
"I/ac retacienes entre el Go-
bierno de Bsencekma—Compa-
Qys—y «i qtíe; pomposamente 
se titula ̂ d» la República" son 
jíe día «n día más tirarites. La 
Wicía y el Orden público es-
tán bajo el ceoitrál catalán. BI 
Gobierno es uii huésped m> 
>esto; «so m le tolena olvidar su 
eondioíóh 6e extraño, por más 
qoie í̂ egría trata de absorber 
las fm»ione« que'la Gemcrali-
dad ee ha atribuido. Pero, al 
mterao tfempe, la Generalidad 
está prieienemv 'Sencillamonte, 
porqn« níí jiene. din-ero. Lois ni. 
gres os, p̂je antes ,d!e la guerra 
eran & {SO. miaiofnes de pese-
ta», Tw Regan hoy a los dos-
cientos. La "autonomía real de 
Cataluña existió: mientras le 
fué p«nnHi<!ó eñiitir moneda; 
mas desde qi*e Negrín &o tms-
ta ;BaPoe!ona. Ia Genera-
lidad ee ha convertido en pri-
sionera de su propio huésped. 
UNA CSiUDAB TRISTE 
(Bapoeflona vive bajo un. man-
to de eaórme tristeza, que au-
menta de dita &n día. Casi to-
dâ  laB caaajs do la ciudaid mues-
tran oicatrícets de metralla—de 
' los día* cíe Julio, del "puch" de 
t̂ayo o de ios bombardeos na-
oionales—, mientras que La zo-
na del puerto, diariamente ata-
cada, ee un cuadfo de destruc-
fción y muerte. Uno de IOÍS pa-
Mleiios de la UniverskJad fué 
volívfo durante la revolución 
Mayo, Los tranvías apenas, 
oiromliaín, porque la energía fal-
^ í^oemtemehte, y sus ocu-
pantes tienen que recorrer a 
P'* las enormes distancias de 
^•^oina. Sólo dos notas ale--
^ subsisten; las ílori«tas bo-
^ '̂s (ie las Ramblas y el mer-
de pájiairo©. Todas las igle-
^s. etoepto la Catedral, que 
es ah r̂a almacén, han sido in-
^diadas. 
í̂ esde ©i oomienzo de la gue-
^ es tobaSíñente imposible ha-
^ar un taati. cuando en 
fiando,' un coche lujoso, bri-
â!T̂ e, veî daderamente vitrina 
Ra cruza velozmente las 
o «n escupitajo, unas letras. 
^ T., F . A. 
1.555 REFUGIOS 
Barc^ona, roja y sangrien-
ta, vive el eterno terror de loe 
ataques aéreos. E l sino de Bar-
celona es. vivir el terror; pri-
mero, los trágicos paseos. Y 
más tarde—ahorâ —cuamdo el 
Gobierno rojo instaló en la ca-
pitail catalana los objetivos mi -
litares, la aviación nacional tu. 
vo que iniciar sus ataques. 
¿Quién evita -que alguna bom. 
bia, mal dirigidla, caiga fuera 
de la zona militar? Nadie- Y 
así, pasada la angustia de les 
paseos, nació un nuevo terror: 
el que en Baroeiena se siente 
por nuestra aviación y por 
nuestra "escuadra. 
Varias veces al día sinnain 
fuertemente las sirenas. ¡Alar-
mal La vida de la ciudad se pa-
raliza, y las ibarcel o Ineses se 
precipitan a los refugios. Hay 
1.555. Durante te, noche, !a :iu-
daxi queda sumergida totalmen-
te en tiniebilias. A las cinco cie-
rram los comercios y conolu-
yen las sesiones de-cine. Si hay 
luna, quizá ecmrán has sire-
nas, y el bueñi barcelonés se 
lanza en camisa a los refu^'os, 
mientras la ciudad parece hun-
dirse entre el estrépito de las 
bombas y el restallar seo") y 
continuo do las baterías anti-
aéreas. 
100 gramos "do pescadov 
50 gramos de adúcar. 
100 gramos de carne, y 
100 gramos de garbanzos. 
No hay cerillas., ni tabaco, y 
en las ciudades, ni legumbres, 
ni frutas. Las cantidades de 
alimentos que se indican son 
tetóricás. El azúcar y ila carne 
se cencuentra casi siempre una; 
vez al mes. En total, se sümi-
tnistran seisoientos gramos de 
alimento por persona y sema-
na. } Ochenta y seis gramos de 
alimento por díai! Ante los nú-
meros huelgan los comenta, 
ríos. 
Los niños son aí|mentadiL-8 
mediante' tarjeta de raciona-
miento especial. Disfrutan do 
leche. ¿Cuánta? ©omcínalmtein. 
te, la Conserjería de AbaiSteci-
mientós suministra 1.200 botes 
d» lecho oondens«rá!a, para los 
250.000 náños menores de cin-
co años que hay en Barcelo-
na, i Exactamente dos grumos 
de leche por niño y dial 
Estampes de re taguerdia 





I , U. 
Ein los aslmacenes y 
tiendas, ha-ae muchos 
que los ai inventos i Jamás rt-
emp íaaaidos, fatltam por comp le-
to. La población de lás ciuda-
des se desplaza diariamerít: al 
campo, para adquirir víveret\ 
No &e compran, se truecan, 
porque ni los m''smoF t̂ 'y 8 
confían en su dinero, lina ?tl 
equivale a unas ropas; una ga-
llina ste cambia por un b'u<:n 
anillo de oro.^Perü puede afa-
marse que en los ciudad* 3 ê 
ha acabado el oro. y que hace 
mucho que en el campo t»CD 
como una utopía tas gallea-' 
La rninyor parte de la pobla-
ción time que subeístir coo 
poco más de. lo que le facilita 
el Gobierno. ¿Subsis-tir? Mejor, 
"vegetar". Una rel»acáón numé-
rica será más elocuente que las 
palabras. 
En los almacenes oficiales, 
mediainte tarjeta de raciona, 
miento, pueden, adquirirse*. 
Pan negro, 150 gramos cada 
tros o cuatro días. 
Arroz, 100 gramos cada ocho 
días. 
Aceite, un cuarto de; litro ca-
da cinco semanas. 
Carbón, cinco fcik>e cada mes. 
En realidad, hace mucho que 
no se suministra. 
Jabón, una pastilla cada tres 
meses. 
En teorfai, .se sumiinstran, 
además, ipor semiama, los artícu-
los siguientes:. 
100 gramos de bacalao. 
Los métodos rojos ee con-
vierten en arma centna el mis-
mo qufe dos- utiliza. E l cciemigo 
arrastró a Cataluña a gran par 
ta.de i-as poblaciones de Vizca. 
ya, de Asturias y de Aragón. 
jTresJ millones de refugiados 1 
Que np producen nada; que no 
son oómfaatientes. \ como des. 
pué-s de haberlos arrancado vie 
sm hétgares, el Gobierno rojo 
no tíesie con qué alimentarles, 
tres millones de amianos, de 
mujerés y de niñas vegetan mí 
seramente en I03 pueblos. de 
Oaialuña, viviendo de la com-
pás íótn •pública. Con lo <iue el 
Gobierno facilita para aíimeñ-
tor a' una familia, es insuñ-
eiente para él so>st«námíento de 
une de sus individuos. 
Para socorrerles se hasr crea-
do los comedores populares. 
¡Popuiaresa cinco pesetas? Por 
este precio se facilita una so-
pa de agua y unos garbanzos 
•en los que se encuentra algo 
d-> p ras a. A veces, no siempre., 
un pedacito minóscuio de pan. 
I-ara lograr puesto on las me-
sas eg preciso aguardar horas, 
y hí'ras en una inmensa cola, 
coín frío y com lluvia, y Og rara 
ía vez que no tiene que romper-
se, porque se ha concluido el 
mfeero yáiítar." 
—000— 
En el pueblo se esperaban cón imp 
ciencia noticias de aquel mozo espigí: 
do; simpático y tímdo-a la vez, que 1-
pronünció jamás ninguna frase. fátu 
ni jáctanciosa y qüe, a pesar de 5 
contextura atlética, trató con amab 
consideración a los menos fuertes, ps 
ra que no creyeran abusaba de Ja si 
perioridad física. 
•: José Luis fué el hermano mayor, d 
sus amigos,'y" cuando a él recurrían en 
conflictos o disputas quienes se creía 
vejados, jamás blandió como arma e 
aquellos arbitrajes su fuerza excesiva 
antes al eóntrario, utilizó el afecto 
que todos debían profesarse. 
Chicos y mayores sentían por é 
una fraternal y sincera amistad. E 
día- que alistado en Falange a raíz del 
Movimiento Salvador marchó al fren 
te a defender eí honor de Ja Patria 
todo el pueblo salió a despedirle a 1-
carretera. 
Hasta que perdieron de vista nr 
dejaron de expresarle los paisanos si 
cariñosa despedida; después, en. kw. 
ojos de las mujeres y madres, la pe-
na del que hoy marchaba unida ai re-
cuerdo de algún ausente, hizo brota' 
de sus ojos lágrimas que tienen el va-
lor de ser producidas" por un sentí 
miento virgen, expresión; fiel del alm-
cástellana, limpia de adulterados fin-
gires. 
Transcurrió muy poco tiomoo par-
'os pensamientos que abrigaban callan 
damente en sus juveniles imaginacio-
nes, t í 
Sólo una persona en la aldea sen-
tía su regreso, j.Nadie podría sospe-
charlo! Valentín, su fiel amigo y cené 
pañero de niñez, inseparable camaradaf 
después ̂  en Falange. iQué cosa másí 
extrañal 
Al conocerse el día que iba a vol-' 
ver el héroe, marclió su amigo det pac! 
blo. - - i 
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PLAZA 8. MAR CULO, 9.2 ' Dcfe* 
(Edificio donde te halla instalad 
el Monte de Piedad) 
• Concluye su relato el joven 
anido del terreno enemigo. Ha 
comíd;- Ha fumtado. Ha cónver.' 
sado libremente, después de dos 
años de sentir siempre .espia-
das sus paiaSims, sus miénore-
gesfos. Hasta creo que su ros-
tro, antes pálido y triste, está 
ah ra alegre. 
T ají vez la música, y este vi-
nillo.; alegre de Aragón:,. 
J . R. ALONSO 
í (De lia Agencia "Faro") 
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Ordeño n. 7. princlT>H 
Tel^ono LEO» 
que en el lujar fueran conocidas ^ 
proezas heroicas del soldado; todos y 
'guían con avidez su carrera militar 
míe iba atesprando prestigio y fam-
para José Luis. 
• La primera vez que fué herido Cr 
.el combate, produjo una angustia es 
pantosa en ê  pueblo, hasta tener M 
certeza de que era poca la gravedad;-
pero la segitnda que dió lugar a la ín 
utilidad íctal.de una de sus piernas, lo' 
paisanos sufrieron un golpe moral in-
menao. Familiarizados con la desgra-
cia, anhelaban la vuelta del mutilado 
deseosos que. diera con su presenci-
respeto a la pobre villa, ya que, sup̂  
proporvionarle con su valor un nom 
bre heroico, cuando era casi ¿escorió 
oída. -
Todos dejaban abrazarle; las mo 
zas aunque volviera inútil, pensaba" 
iQué honor poder trabajar para qinV 
simo exponer su vida por salvar a 
paña! ¡Qué feiieidad ser la mujer d̂  
un héroe! Porque él. >. se casaría e; 
cuanto íiegase al pueblo?,. añadían ? 
X X X . f 
La emocionante llegada a la aldeaí 
tuvo caracteres inolvidables. 
El alférez José Luía, apoyado ciá 
sus muletas, conservaba aún la gallar-
día. Una estrella ostentaba que pare-
cía en aquellos instantes agrandarse ps! 
ra rodear entre sus extremidades # 
todos aquellos que le admiraban; lasf 
medallas que lucía en su pecho queríaiá 
explicar a aquellos humildes habitantesf 
que por todos y para todos, fueron gaU-
nadas. | 
El valiente cámara<ía, con afectuo* 
sa sonrisa, pasaba por entre las ftfasí 
de sus vecinos agradeciendo el seritielci 
homenaje. ' 
X X X ' 
A Ja puerta de la casa del alféreié 
llegó hace tres días un soldado. Cuan-r 
do salió a*Tec'*hirlé se oyeron estas* 
nalabras: 1 Valentín ! j José Lms..;| 
Quedaron fundidos en un abrazo. i 
Pasado el emodonante momento, ^ 
recién llegado expresó: Me marché! 
antes de tu llegada, porque sentía ver» 
güe.isa de verte. Llegué a pensar qtí̂  
ésa honrosa imrtiíidad me afrentaría: 
siempre, ctjlpando de ella a. mi pooo* 
valor. ¿Por qué no fui cuando tú 
hiciste a defender a mi Patria? I 
Hoy, que han movilizado a mi qurii-
ta y que visto el hon'rpso uniforme mí-; 
litar, antes de marchar a! frente, quiê  
ro besar esas cicatrices y abrazartev 
para que ese abrazo me .haga acrcer* 
dor a nuestra antigua amistad. 
Se estrecharon nuevamente, y cofffifl 
sus corazones de hermanos, no ^ 
permitían nronunciar más palabras, eS 
nue\'o soldado, separándose de su ami» 
<TO, marchó a la puerta de U estanefe1 
v des-de allí gritó-«adrado: j 
}A sus órdenes, mi alférez! 
El •úihtz contestó brazo en aííó; : 
tPor Franco y por Falange! i Arr? 
ba España"! . i 
A. CABALLERO 1 
Dicrembre—IH Año Triunfal./ •] 
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f i P^r.diflo ctllá fiu're las pobres casucas de. la mísera aldea, 
Sesde la mañana' a la nocbe consagradlo a su tarca, isin ape. 
9*ass trato ni reiaóite ôou- .ría Ciudad, s-e encuoatra un ser que 
íiasta ha-co algunos años ni fiiiquiera lo máis n&ccsario para 
tsu vida tenía y que no gozaiba siempre de las .coiisidera^ionos 
imK3jb're<s: v\ maestro de Ia¡s primeras fe£rá|¿; 
. El ie:s, con ol sacerdote, quien oírdináriam-ento en. el pueblo 
-g>UP<Í3 «or-co-nsultado *y -el que COIII . mayores cono'cimicnto'S 
Uôs demás puodie dirigir y orientar; él quien h-a do formar on 
Í!a Escuc-la las ^cwracioncs futuras, iníiitrando en Los ni fio s, 
íiombr-eis éol mañana, con los preciséis conocimiientos para la 
?vida . lo»9 •stíntimietóGis de moralidad, ciudadanía y honradez 
«iu»e puedon. .y debon transformar la sociedad; él, en «urna, 
pquien, apásta.l ddl verdadero ¡progreso,, ha de poner los funda-
cmentO'S para que la Patria ja.lcáñce el rango noble o imperial 
[por todo,a , aiisiado. * v (' 
La rc^poi^aibilidad de conciencia .que por ello el .buca-
ífíMiestro iienej la suma de abnegación que neoesita, el espí-
iritu de ¡ab^ag-ación y -de sacrificio que ¡su miisión requiero de, \ 
t>en sor perfe^amente mediitadois por quienes a cVta noble pro. 
líesidn :se dediq-uen, si hain de -ser dignes de ^Ila y no la han 
^ to.m'ar únieariiente comD medio do vida y objeto de lucro. 
1 La vocacíSn, pues, Ide'quienes a esta carrera eonis a gran sus 
íactividades será, apartó de otrois importantes factores, el prin-
(éipal eíemeñio a que habrá de atender cuando de la cleeción; de 
- {semejantes funcieines del Eistado. se trate. . 
¿ i Según /informen que,estimo serias y verídipo^s, en la reor-
: ^aniz.aeión de la Primera enseñanza que actuaílmeníe se pro. ' 
jeota.:,.una ;íir0f\¿r*4a;i^^Prma en este punto <se trata de hacer. 
,€o,nsis.to, ai parecer, en crear û -a claise especial de maestros 
tp.uralê - -que, formadas coni-eñieaitemente en internados uad ' 
> Uioc", con'formación determinada, con aficiones bien j^roÉlH 
W ŝ ^1 agrr̂ ,.. coa «e<̂ t«jsia.s.mo y todais las demás1 condiciones 
.precisas a las. puebfes, yá.yan .para allí sin necesidad de'tener 
Kiue cambiar de .sitio ^ i de Es-cuela, ir mejorando y ascendíen. 
ñ o en c^t^goría y jsuGldo y encariñadois eon su labor' puedan, 
contribuir como nadie a nK'jorair el ambiento enj que -las gen. 
^3 jaJ3radora^ respiran y se muon/en. 
Como uno de íes faciereis que i-se van á'tenc^, pór/lo vistp:,. 
cuenta j^»; i M ^ ^ ^ - ^ S ^ ^ k de que los prograniás* os-
íeolare^ ;^>ráu. siijaplificadcis y renovados para que los ñiños 
¡do lá aied î, .sin que nada igni'oron,' .se preparen mqjor, . libres 
: ;.<3el recargo móntaJ y de la fatiga que ' la adquisición de cono, 
pimientos que jao !ets tsoa .tan indispensáfeles proporciona, para. 
Aaŝ  tareas.específica® que el ciiltivo cotidiano do la tierra, el 
r ,.,ouidado de. !o¿-.animales de labor, la explotabión. de las indus-
. *rlas-rui^k^r la re^oblacic^ f ores tal, la conservación do la 
... ^.aquinstPla %$4& ap-eras-•necesitan preferentemente. E U Q S , con-
... 1!^ .i^gi^s, dlemc^^ el 'buen uso de], idioma nacianal, 
; iíil ccnooim^enio ofenental de' la Aintmétlca, jn^ciones de Geo. 
. Jgrafía, etc:, .p^níutuiráio ordinariamente eo.mo el cimiento y 
.y, Aa base de ia-eduicaeió.n rural, y aun cuándo, natumlmente, -no 
ÍSO-. cerrarán ni muflió, menos eon ello las puertas para que 
^ii^ne^ intele^iualmento/ especialmente dot?ados, díeseen am. 
jpli'ar sus "é̂ stucliOtS.', \s*e atc<n.derá eon La intensidad debida a que 
fes .Centras d<>c:ontei3 de Iqf medio.s rurales sean principalmen. 
to lo que de^ón/scfr^una preparación para la vida -que habili-
^e^a sus moradones y'Ies capacite -para mejorarla cada vez 
teas, amande c-l nativo terruño con tan apasionado, amor que 
ino 'le truequen por el iseñuelo de la Ciudad1 eon que el oropel 
a c i ó n d e * c a í v e r e s M 
Un efecto impresiona la mente 
del labrador. Una causadla deter-
minante de este efecto, escapa 
a su percepción. Dios hizo el 
mundo con pesa y medida; por 
esojos engranes, valga la expre-
sión, de todo ciclo vital, en la 
naturaleza,!son precisos. Él hom-
bre, por ser imagen y semejanza 
de su Providencia, tiene un es-
píritu de creador, pero por su 
envoltura material sufre las ten-
taciones del instinto destructor: 
c ntodo hombre hay una tenden-
cia a limar, los engranes de la 
naturaleza, a paralizar el ÍUOM-
misnto acompasado y, como 
consecuencia» kt naturaleza, ro-
to él ritmo, reacciona en forma 
uentemen^ parece oro de ley y Ies- hace de.sesperada.s v ic 
(timas del hambre y la -miseria al abandonar cíl ca.m!po..en que 
îaeiero?)., 
9 Qme&és do Iar^o.s años aeá afl^gamoís por falgo parecido, 
podóme^ monois de eomsign^r a.hora la satisfacción do que 
¡aquellas -id^a3 crkstalieen etr> la realidad, segr-os de que a.sí, 
»io tardando mucho, el campo español, tan < ¡isiderado y es! 
Rimado come debe .ser, y la- perfumatda V. • \ ó-ptimi^mo^bro-
Rará espléndida y lozana i^^a que *1 Patria dilato ¡sus hori-
j^ontes oomo en .sus india gloria | ciempo-s. . 
I* F; aíicisctí DEL «10 ALONSO 
N O T I C I A R I O 
' E l >ietm del Estado,, de fe-
^ha | l do diciembre, publicó un 
ilJecfeto, regulando e intervinien-
fdo el comercio de harinas: pani-
(tieafcles ¡ coa feeha 7 del córrien-
Ite mes se ha publieado una Or-
flenálel Ministerio de Agricultu-
ira Complementarla dei Decreto 
Í|Qt& citado. 
* l'or dicha Orden, los Alcal-
aes ido loa Ayuntamientos eon-
ívocarím por medió de bandos U 
i 
unas fiehas que serán remitidas 
por la Junta Provincial Harino-
Panadera. 
t IÍOS Alcaldes remitirán las 
declaraciones juradas a la. Junta 
Harino-Panadera (Sección Agro-
nómiea) antes det día 24 del co-
mente mes. 
* En el mercado del sábado pa-
sado, se vendieron en- León los 
cereales a los siguientes precios i 
centeno, a cincuenta y un real la 
fina ixíunión ea l̂ ss Ayuntamien- hemina; trigo', a cuarenta y cua-
les re^prictivos, de todos los con 
Itoadore» de harina panifleable, 
" [u« harán una declaradón jura-
tro reales; cebada, a treinta y 
ochó reales, y avena, a treinia 
reales. 
rf« m j m m m . m ^ m a l , en • El domüigo se mauguriiru la 1 cultura. 
En esta semana se está celebrando 
íin cursillo de Enseñanza Rural, orga-
nizado por la Cámara Agrícola, con 
la cooperación de destacados técnicos 
de nuestra provincia y de juera de ella 
Es áltaíncnie satisfactorio el éxito de 
público conseguido, y que demuestra 
el interés, que los ternas rurales 
pkrtan $n %a gente. 
Dice, entre otras cosas, el Punto w 
del Ideario ke Falange, que enriquece-
remos $a producción agrícola, difair 
diendo la e-nscüunza agrícola y. pecua-
ria%tY precisarnente esto, divulgar, in-
fundir, en una pahhra, htséñár, es l o 
que esos técnicos llevan ̂ haciendo des 
de tiempo, sin 'ruido/¡sin osfetttacion, 
mansamente, <con quietud, como con-
viene al campo, hem celebrado en éste 
año cursillos de enseñanza agrícola en 
Valencia x4e Don fuany Ponferriada, 
VUlafratKa del Bierzo, Sahbgún, La 
Magdalena, Bañar, As torga -.y León,, 
además de mmerosisimas conferencias 
en diversos pueiblos y lugares, , 
Cicrtamenie que en este cursillo se 
han visto hSa-gados por una coiicw 
rrencia numerosa "y selecta, (y este ha 
sido su único pretnio, cosechado d h 
largo de una lábor tenaz y perscJeran. 
te en los 'medios rurales, apáticos, m 
dijcrepites , y rutinarios, Pero nada de 
esto les anOdrá. y convencidos de sn 
misión de difundir sus conocimientos 
y htfttar contra fa ignorancia; abrie-
ron el primer surco y echaron la se-
milla que ya fructifica esplendorosa. 
Y esta ^tábor ha servido para intro-
ducir nuevos cultivos en nuestra Pro 
vincia; para modificar prácticas vicio-
sas de wtestros tagriadtores 0 para 
dar a conocer viodernas métodos de 
aprovechámmvto de productos y. si es~ 
ta labor la han conseguido esos técni-
cos sin más concurso que el de' su in-
teligencia y su trabajo, forzo:samente 
hemos de pcítsar en los resultados que 
se podrían obtener en beneficio de núes 
tra agriciUtura leonesa si llegaran a 
contar con el apbyo de corporacioms 
que se Jiccn representantes tie mies-
iros intereses provinciales^ • 
'APOTUMA 
Exhibición de Productos Agríco 
lâ Si organizada por la Cámara 
Agrícola, cuya exposición, por la 
cantidad He concursantes^ varié 
dad de productos y originalidad 
de sukpresentaciónr promete sei 
un éxito. 
^ La Junta ¿ e Abastos en sr 
última reunión acordó modificai 
la tasa de huevos frescos, eleván 
dola a cuatro pesetas con veinti 
cinco céntimos la docena. 
% El domingo se celebrará la 
clausura del Cursillo-de Ensogan 
eas rurales, asistiendo el Subsei 
pretario de Agricultura y el Je 
fe del *>ervici<> Nacional de'Agri 
iolenta, y entonces c el hombre 
a primera víctima de su dbra 
destructora inicial. 
. En la creación hay para cada 
cosa un lugar, un área-óptima de 
vida para cada ser; la tierra por 
sí seria un inmenso museo de eia-
^iñcación [producida por la pro-
pia lucha por la existencia. Pe-
ro el hombre se ha empeñado en 
trastocar los términos y unas ve-
ces es su espíritu creador, con-
cesión divina, quien en ambiente 
artificioso hace posible, la vida 
fiera de espacio y tiempo en un 
ashelo de superación, mas otras 
veces es el instinto destructor 
quien estraes acción, pretendien-
do una mutación del orden natu-
ral,-que es como una rebelión del 
espíritu del mal en lucha contra 
lo imposible. 
La tierra no da, la tierra se 
cansa. He ahí el efecto. ¿Dónde 
está la causo? Analicemos. I£sa 
tierra es de capa laborable esca-
sa ; ..plantas que sustenta por pre 
tensión del hombre, no tiene po 
tencia radicular para buscar sus 
alimentos en el substielo; las ca-
racterísticas agrológieás son to 
talmente distintas de las condi-
ciones requeridas por la coseeíia 
cultivada; el clima es hostil, algo 
eterminó su variación; esa tierra 
desértica, ruin, e año y vez o, me-
jor aún, de vez en cuando, ayer 
fué vergel y hoy es páramo de-
sólador; antaño monte cerrado, 
riqueza enhiestá, y hogaño 'in-
mensidad desnuda, {pobreza est3-
oaría manifiesta. 
Hay, además, una consecuen-
;ia del efecto, y es que él labran-
debi-
fatal: unas veces el líqi¿A 
mentó no llega a fertilizan [ ^ I 
rra y otras irrumpe eon vinH 
cia, -avasalladora iieváudose-^l 
la. 
De jpaco servMa el, esfe 
contra el efecto y sus coiiseci, i 
cias: labores y abonos rnuy-w 
pueden representar ante xfnf^ 
su 
rencia de posibilidad asi^iL^' 
ra; las obras defensivas son ¿¿ 
les. frente ,a una poteneiaii^ 
torrencial. Rs a la causa a doiií]! 
hay que volver los ojos, ^ 1 
para poblar el valle hay ^ 
poblar el monte y .para mUijfá 
car la producción del llan0 ^ 
preciso descifrar el enigma ̂  
las cimas de la montaña. 
Un árbol, aislado, es la re,̂ , 
tencia débil que ábate el y ^ 
val, el -punto vuliriérable soore í 
que desata su furia el trallazo 
fíamígoro de la tempestad: Piro 
ima masa arbórea es como ^ 
cuerpo de ejereito en el desplie, 
gue táctico; u neonj^nto de á 
gías celoso» que guardarula f;. 
queza y la vida tras .de sí. La 
contención que cada jplanta hací 
a témpano que detiene, deternii. 
na un deshielo' paulatino; las p| 
quenas resistencias que so opo 
nen ai'torrente, le fraccionan y, 
en suma, aminoran sus efecto 
las copas son un valladar alivie» provino: 
to huracanado y les cambi^sjM Kiiarte, 
seosos que realizan con la a t m « 
fera producen, en cOnseépiáw ^ 4cv 
una regulación de lá lluvia, imB ^ 
•posible - corrección de la tefuap̂ B ̂  gánad 
rai/Ura... ' lejanos 
Por :algo el árbol fué, se^H ̂ a ¿ 
PHnio.fl primer templo de lít^B ^r]Án 






















ío feraz se muestra como u  
litado, sujeto auna aíternancla, motivo inspirador del poeta.i 
* 'Los árboles son torrentes me el sol viste de Ixlmferes j 
guardianes que dominan los g r Mes horizontes ; 
$on altos obeliscos que Dios plantó en las cimbros ; 
son Mblicás pirámides que Dios puso en los montés. 
La importancia magna de la 
epoblación forestal es de re< e-
nocimieñtó unánime. Por su gran 
envergadura es empresa de ca-
rácter nacional) }OQVQ su ejecu-
ción, precisamente por el volu-
men que alcanza, no debe c in 
fiarle a un milagro de directriz 
estatal ; es necesario que .todos y 
cada uno aporten su concurso. 
Así como el afloramiento y utili-
zación de pequeños veneros de 
agua puede en pocos años trans-
orínar en regadío una enorme 
cantidad cíe hectáreas sin las con-
mociones de las grandes obras hi-. 
dráulieas, la repoblación conti-
nuada de los calveros de serranía 
y de las márgenes fluviales pue-
de transformar el panorama fo-
estal por obra y gracia de una 
acción articulada de pequeños 
esfuerzos. • 
La llamada fiesta del árbol ha 
ie quedar, sustituida por una f i -
nalidad más práctica a la par que 
educativa. Anejo a toda escuela 
debe existir un campo donde las 
plantaciones no tengan ŝólo un 
carácter de fiesta anual, sino una 
práctica más de enseñanza inin-
terrumpida comp?vginada wmuo 
ú fuera un recreo. 
Todos los fondosde las mutua 
iclades de retiros y Iprevisiun v i 
debieran tener otro empleo que 
forestar, precisamente por el ca-
•ácter de ésta en concordancia 
^oií la, finalidad perseguida.- Se 
gún cálculo de Gidc, un Munici-
pio que plantara, media hectáret 
le pinos cada año perada eiei} 
labitantes aseguraría tina pen 
ióix de 360 pesetas a la edad de 
iO años para todos ios que nacie 
ran a partir de. la iecha en qur 
• síoráe^Lzara. iá pfantacióru 
gadas en el régimen .adimnlstra* 
tivo de nuestros pueblos, 
realizar una labor enorme en 
eos años de aprovechar las,^^ 
de la estación en paro de 
agrícola, dedicándolas :a .crê  
una Tiíjueza l>ara eí eomúfl T 
vecinos que a la par redun̂ arlJ 
en benefieio patrio. .. .... 
Para la juventud estudiad 
deportista, unos días de f ^ 
dmicnto en plena sierra, d̂ iC1, 
dos al fomento forestal, scríaíi 
aliciente a la vez que útiles^ 
el contraste con ks ocupacî 1? 
habituales convertiría el tpP 
en placer. 
La propia masa obrera, 
te los días de vacaciones deH' 
ller, podría encontrar un sai^ 
ble esparcimiento y coiitribUirJ 
la obra, si las grandes emp^ 
les .hicieran agradable, el t^ 
jo en las serranías por alte^J1^ 
cias con.deportes, y sé le i^rS 
sara en aquélla haciéndole í 
tí cipe de los beneficios. 
Esta integración de 
paralelamente a la ordons^ 
que reintegra a su peculiar w ^ 
vecbamiento los terrenos ^ . j . . 
íiendo a 
bre h n 
mas de ^ 
La se* 
lermedac 
Ttn al g 
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téristico do monte, 
ría fuese un hecho la T f í ^ l ^ j j 
forestal de España, que ê  , 
pos podía ser atravesada 1ilv'$'l|?-r^ 
ios Pirineos al Estrecho ^ ¿ ^ R ^ ^ d a 
braltar por una ardilla salt^ 
de rama en rama. Y esa 1 ra a en ra a, 
formación, influyendo ^ 0 ^ í ^ 
sorte sobre nuestra .agripa* -
íceaderda", t a n arrai4 
por su posibilidad do va^L'^} 
medio, perfeceionaría por.t> 
efecto el régimen eeonói^ 
incrementar las modia^ ^ 
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m a crear 
re. 
. n nuevo Estado español ha 
ificado en toda su ampíituílf 
' 'problema del ag>o en sus múl-
(IeS aspectos. Uno de ellos y 
de S1*11 trascendencia es el d€4 
^ ganadería desde el punto ae 
^ ¿ de BU conservación. Las en-
f̂ ncedades ¡nfecto-contagios^ft,. 
viruela ovina, carbunco bacteri-
¿iaao, perineumonía, erifermeda-
^ r̂ojas del cerdo, etc. etcév 
ter3i año tras año, con periodi-
^ d aterradora, diezman nues-
g-anados, cuando en bastan-
^ naciones de Europa -algunas 
¿e ellas pueden considerarse vlr 
tualmente extinguidas y ' otras 
considerablemente atehuadis en 
6u difusión y en la mortalidad. 
que. producen. . 
En España, la inüiativa parti-
cular, corrientemente ^ egoísta,. 
nitmaria y torpo,. muy ,rará ve^ 
la, encontrado en el Estado la 
protección y amparo necesarios 
para que, debidajíiO-jte encauza-
da, pudiese *dar los frutos ape-* 
tecidos. Era preciso una acción 
enérgica, y ella ha encontrado 
adecuada expresión én la ley de 
25 de julio" último y en el De* 
creto-Reglameñto de 6 de agos. 
. - siguiente: obligatoriedad pa-
ira el tratamiento químico o bio-
lógico del ganado.- Ello no . im-
pide que el ganadero pueda tra-
tar p-ivadam^nte sus ganados, 
sufragando Ies gastos cío! pr^-
Sucío y del técnico que lo apli-
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C u r s i l l o d e e n s e * 
ñ a m a s r u r a l e s 
' En la nxañarfa ¿e ayer, el inspector 
provincial veterírario, don Isidoro 
líoarte, desarroiló una interesante con 
ieroida sobre ganadería y enfermeda-
ttes del ganado. Empezó el conferen* 
ríante haciendo una historia do proce-
ío ganadero dtsde los tiempos no tnuy 
lejenos, en que se la consideraba ene-
miga de la agricultura, hasta la cons-
Ktución de la ciencia zootécnica,, ha-
ciendo atinadísimas coíisideraciones so 
bre la relación de tan importantes ra-
das de la economía agrícola. 
La secunda pr.rtc versó sobre las en 
lermedades más importantes que aque 
•jan al ganado y medios para prevenir 
Jas y curarlas. Muy interesante fué ía 
h parte (pie dedicó a explicar lo que son 
J&uztos y vacunas y sus efectos sobre 
ST̂ s organismos, y "terminó su conferen 
• tía •exolicatido los propósitos que ani-
g'nan al Servicio Nacional de Ganade-
ría sobre la formación del censo ga-
to&rc y la vacunación obligatoria. 
riBfloinc 
Por la tarde; el ingenmefo Agróno-
inspector del Cuhivo del Tabaco 
^ U Zona Norte, dió una • interesante 
herencia sobre lo que es el cultivo 
^ dicha planta en nuestra Patria; ^ 
»abor desarrollada por «1 Servicio del 
b̂aco para legrar su difusión,-autori 
*3IKÍO para este año cukivar diez mil 
nectareas, que podrán producir «nos 
¡e,-millones de kilos- de tabaco. 
hMicó la necesidad de producir taba 
^ Para disminuir la actual importa-
oue es de .treinta millones de ki-
Explícó detenidamente la organi-
zación del Servicio, que posee magní-
ficas instalaciones, en donde se haceíi. 
^ dase de ensayos y cuyos resultá-
i s ŝ n los que se dan a conocer a I03 
^ricultotes. 
n J ^ ^ ^ ó su conferencia dando a c0 
*t âs Calidades do tabaco obteni-
^uct^ nuestra «gión del Bierzo, pro 
eerA0̂ 5 í Una excele"te calidad, que 
E S . fxKibídas en la Exposición or-
Uoi TKM" la Cámara-.Aerícola de 
miesĥ 7 ^ "onnas de eultiveí para 
Provincia. ' .. \ 
«nUwj. fr^0reá fiseron calurosamente 
oumerosa conctUTen 
ganaderos reaccios por', un egois 
mo mal éntendido, o los i IUO» 
de' medips. que d^ todo suele* 
haber, es justó que encuentren 
en el Ebtado,- un^ , 1̂ ' &«vfcvJi* 
dad de los preceptos legales, y 
otros, la debida protecciAxv pa-
ra que sus modestos medios eco-
nómicos no carezcan de oíicacia 
en la .conservación de la gana-
dería. 
Las ventajas del tratamiento 
sanitirio obligatorio del gana-
do, o, más gráñeamente', de 3a 
vacunación obllgata ia, na pue-
den ser más considerables. En 
primer lugar, empleo de produc-
tos de verdadera eficacia por el 
riguroso control que el Servicio 
'Nacional de GÍanadería ejerce en 
la producción de los mismos, cu* 
yo coste resultará más económi-
co al ser adquiridos por las Jun-
tas locales de Fomento Pecua-
rio ert cantidades de consldcra-
cióh. En segundo término, los 
honorarios jdel veterinario que 
los aplique son módicos y c-stán 
tarifi?dos, para evitar posibles 
abusos. Y, por último, para con-
seguir la máxima idoneidad de 
los facultativos veterinarios, el 
Servicio Nacional podrá inhabi-
litar temporalmente para apli-
cación de tratamientos a veteri-
narios que demiiestien falta de 
actitud. 
*La labor estadística precisa 
para llevar a cabo este importan-
te servicio, supone, adornas, un 
formidable pian de ordenación 
económica de la ganadería, de 
la que tan -necesitípios estába-
mos. Y no vengan los timora-
tos sempiternos o los incorregi-
bles sabuesos' del rumor f alsa 
a desvirtuar lo que es sustancia 
y medida de una orieatación rec-
tilínea e inflexible: el ganadero 
o labrador-ganadero sólo podíá 
obteabr ventajas y relvindieacio-
nes porque ello es preciso para 
el resurgimiento patrio y así 'o 
quHY te »i>:;ña v su Caudillo. 
Isidoro miAKTK 
! - <Veterinario) . 
! i i 
PATRONOS OBEEHOS 
Próximameate se pondrá a la 
venta 
A L PRECIO DE 3 PESETAS 
la Ley y el -Reglamento dei Régi-
men Obligatorio para el 
Este roiiimen de mu '̂ fácil ma-
nejo, y único hasta ahora publi-
cado sobre la materia, y del que 
es autor el funcionario de Ha-
cienda y jpublieLsta D.. Manuel 
Barros Aa-bones, contiene, ade-
más de la LEY Y EL REGL A-
MENTO DE SUBSIDIOS FAMI-
LIARES, teda la legislación per-
tinente y complementaria, así co-
mo modelos de impresos, libros, 
etc., correspondientes para un 
exacto conocimiento y cumpli-
aiiento de tan interesantísima 
Ley. . 
Además del Indice General, 
contiene un "Guión-Resumen" 
de lo que, en particular, afecta a 
Empresarios y Obreros. 
Se remite a reembolso postal— 
sin gastos de correo—por el pre-
cio de CU ATRO pesetas. 
ABOGADOS, PROCURADO-
RES. SECRETARIOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, SACERDO 
TES, etc., adquiriendo esté 'volii: 
mou, tendréis resuelta toda dada. 
TRES PESETAS 
Pueden ya hacerse pedidos ai 
autor: 
MANUEL BARROS ARBONES 
Avenida de Roma, 34,. 3.° -De-
recha. León. , : 
De venta eii todas buenas 
librerías. \ 
s 
¿Por qué raxón inex- . 
r.. vic-3.j>]y. todos lo.s c-aba-
^ lleros d e . Chiadalajara, [ 
íwando so caen al mar, 
salen ^OJSMIOS? 
(Pensamiento del autor.) 
íQué «rfseurf» e^tá el mar 
de noche, cuando no hay. 
una! 
(Gtro perJamiento del 
jwtor.) 
-í'RIMEKA PARTJG 
i ¿Qué es ¿1 niar? 
El mar es Una cosa grande, 
con agua dentro, que sirve pa-
ra que unoá" soñores muy serios 
se pongan a su alrededor con un 
palo en la mano de cuya punta 
cuelga un Mito, estando rodea-
dos a.su vez de otros caballe-
ros, mucho más serios todavía, 
que les miran atentamente. 
Yo he hecho profundos estu-
dios acerca del mar y do los hue-
vos al plato, y después de dos 
años y un dí;a de constantes me-
ditaciones, -he comprendido que 
el mar es una cosa, idiota. Igual 
que asistir a las becerradas de 
los zapateros. ' 
Cuando un servidor d^ uste-
des tenía tres años y se dedica-
ba a pegarles patadas eu lar/ 
encías los. niños de veintiocho 
meses, estaba convencido de que 
el mar era una cosa , que .haiJía 
echado ios pescadoras junto a 
las playas para que bebieran 
agua los peces, , 
Pero cuando me dijo un tío 
mió de Huesca, que entendía 
mucho jde matemática, que cí 
agua del. mar 110 so podía beber 
porque ora salada, 'di un grito 
de cólera, me golpeé el cráneo 
y comprendí que ia vida y las 
escaleras de caracol son dos co-
sas incongruentes y Ugeramente 
estúpidas. 
Y desde entonces me molesta 
el mar y ei calzado do mi her-
mana la pequeña. 
SEOUNÜA PARTE 
El ¡raar y \m pUí̂ staH de sol 
Además yo odio el mar por 
dos razones: 
La primen, porque él, en com 
binación con el sol, es el que¡ 
tiene la culpa de que todos los' 
jóvenes de diecinueve años y de 
cara repleta, de carrillos, pin-
ten unas tablltas. al óleo, con 
una cosa amurilla eu medio, as-̂ -
gurando luego que aquella es 
una puesa de sol en el Océano. 
Y lo segundo, porque las pues-
tas de sol en el mar son las que 
íienen la culpa de que ya. come-
tiese un repugnante asesinato. 
Tenía yo una novia miope qué, 
a pesar de leer todas las revis-
tas de moda, vestía con bastan-
te gusto y era suficientemente 
sensata. 
No me había dicho nunca 
"muñeco mió", ni jamás al vor 
un niño ^or la callé se le ha-
bía ocurrido preguntarme si a 
91 
.FABRICA DE CAFE MALTE 
Tn nuevo producto de exquisit 
ialídaá. fabricado modiímte f 
De una a tres de la tarde: 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernán 
empleo d# los proceaiiniemo 
más modernos. El Malte 
" L A NEGEITA" 
es el preferido por el pfiblicc 
Para calidad el Malte -
" L A NEGEITA'* 
Sjdgia esta marca al hac* 
vuestras compras 
Sr. R O D R Í G U E Z 
1 AlTF.NTDA PADRE ISLA. 40 
-Teléfono 1551 
mí me. gustaría tener otrdfcinge-
lote igual. 
f Siempre me llamaba por mi 
nombre, y en ninguna ocasión 
se permitió decirme "Pirracas". 
"Pocholín", "Pichichi", ui nlugu-
na otra cosa rara. 
Pero en veranó coincidimos en 
una playa de Galicia. 
Y nos veíamos por las tardes. 
Y dábamos paseos por c. 
puerto. 
Y un día-nos sentamos en una 
roca,, en donde estábamos bas-
tante incótmodos, y nos cogió allí 
una puesta de sol. 
Y fué horrible. 
Fíjense ustedes las cosas que 
empezó a Colocarme mi novia la 
miope: 
Ella.—i Oh! ¡Qué liado efecto 
de luz! 
Yo (algo molesto por esta fra-
se del "Pictorial Reviev;").—-SL 
No está mal. Ahora que algu-
nas salen mucho mejor. Fíjate 
que. no hay ninguna nubecilla 
roja alrededor. Esto es un ol-
vido imperdonable. 
Ella (después de ponerse bien 
el lazo de l a corbata, aóitoma 
bastante en las niñas de die-
ciocho primaveras).—¡Oh, no! 
i Mira, mira! Ahora va a, cru-
zar aquel barquito do vela por 
delante del sol. ¡Qué pena que 
no haya traído el "Kodaii" I i Va-
caciones sin "Kodak" son vaca-
ciones perdidas! 
Yo (comprendiendo que aqué-
lla puesta de sol había hecho 
migas a mi novia para toda su 
vida, y que si seguía así iba a 
terminar cogiendo Conchitas pa-
ra ponerías encima de la cómo-
da).--Mira, salada. Si te pare-
ce, nos vamos. Ya es tarde, y 
con el relente te puede dar el 
moquillo. 
\ 
Y conseguí que nos marcháse-
mos. 
Pero al día siguiente me"hiz<í 
volver, y nos sorpreaJió' otra 
puesta de sol. 
Y pasó todo... > ; .1 
SmCjtíÜA PARTE \ ' % 
El crimen 
Ella (después de tara re .r el 
número de "Las Lagartera-
nas" ) . - ¿Te gusta esta música 
tan preciosa? 
Yo (diciendo alguna que otra" 
ordinariez para quitar el efecto 
cursi de todo aquello).—Sí, .pe: 
ro me gusta mucho más-mon-
tar en el tubo de la risa. 
.Ella .(contemplando atenta-
mente la contera j l e su sombri-
lla).—¡Oh!. ¡Qué cosas dices, ' 
nene querido! , 
Yo (aun comprendiendo qu» 
querer arreglar aquello era t í a 
inútil como una anciana sexage-
naria y reumática).—¡Anda, y 
que te den dos duros, rica ! 
1 Ella (poniéndose encima de la 
rodilla una mano, que por cier-
to le suidabí bastante).—¿Qué 
es Jo que te gusta a tí más del 
mar, chiquillo? 
Yo.- -El bacalao a la vizcaína. 
Ella (aíK>yandcv su eaDeeita eü 
mi hombro y sin hacerme el mc-
ior caso),—No seas malo, jugue 
tito de mi alma. Dirae que ma 
quieres muoho y dame tu mano 
-jara acariciarla. 
Yó (maldiciendo el Cantábrico 
/ las latas de sardinas on con-' 
¿erva).—-Lo que te voy a dar es 
un tortazo que vas a echar el 
hígado. 
Pero yo le decía estas cosas 
y ella se quedaba como si la 
entonase trovas de amor. 
Y al cabo de un rato me dijo 
muy seria, al mismo tiempo que 
mordisqueaba un collar que lle-
vaba en el pescuezo, y me mi-
xaba atentamente a la oreja iz-
quierda. (Fíjense ustedes bien ' 
en lo que me dijo. Hagan fel £á£ 
vor, y conste que no exagero) t 
—Mira, mi vida. ¿No te gus-
taría a tí, ahora que estamos ea 
esta roca y el sol se oculta en 
el horizonte, que subiese la ma-
rea y el agua nos fuese cubrienú. 
do poquito a poco, y nos alic-j 
gásemos-slos dos muy juntitos, 
para no separarnos más? 
Y claro, 
Bira lo indurado. Primero Ja 
miré con lástima. Pero después 
le di un empujón y la tiré all 
agua. 
Y encima de la cabeza le 
eché un cascote. 
Y ejecuté este acto canalles-
co porque estaba viendo que si 
seguían aquellas escenas iba a 
terminair comprándome un bas-
tón con una cabeza de caballo y 
de plata en el puño. . 
Y eso, no. 
Antes que eso prefiero apren-
der a patinar. 
Yo soy 






SUICÍDATE CON MÚSICA 
T.'X FILM I>E LA ACTUAL TEMiPORADA, HA-
BLADO EN ESPAÑOL, TODO ORJlGÍflALIDÁD Y 
GRACIA 
Intérpretes: HUGII.HERBERT y IIELEN BRODERIK.. 
12. DOMINGO, lo mejor de % UFA. 
La exiraiproduoción 
PIDA'B.iAROWÁ y MATHíAtS •WEEMANK. 
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I N F O R M A C I O N N A C I O N A L 
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c o m e n z a d o e l e n v í o a l o s 
r e n t e s d e l A g u i n a l d o p a r a l o s 
a d o s 
L l e g a n a B u r g o s , d e r e g r e s o d e I t a l i a , e l J e f e 
d e l S e r v i c i o d e P r o p a g a n d a , c a m a r a d a D i o -
n i s i o R i d r u e j o y ©1 e s c r i t o r E u g e n i o M o n t e s 
Burgos, 16.—En la Delogacióa 
Nacional de Asistencii a Fren* 
tes y-'Kos-pitles se reciben noti-
cias de diversas capitales de Es-
paña, que han iniciado êl envío 
de ios paquetes de aguinaldo del 
combatiente bácia los frentos y 
con destino a nuestros soldar 
dos. 
' De Salamanca han sido ya re-
mitidos 12 mil paquetes; de Sê  
.villa. 20 mü); de León, 10 mil { 
de Orense, 6 mil, y de Mallor-
ca, con destino a los combatien-
tes ded frente do Castellón, ocho 
mil, y de Palma alt̂ ededor de 20 
mil, que serán distribuidos por 
los frentes del Sur. 
Se calcula que del 20 al 22 
ce habrán (repartido todos los 
aguinaldos correspondientes a la 
totalidad de las provincias es-
pañolas. 
S E REUNEN LOS MIEMBROS 
P E L A PREVISIÓN MEDICA 
NACIONAL 
Surgos, 16.—En el día de hoy 
Be ha reunido, en la Jefatura 
tíel Servicio Nacional de Sani-
«iad, la Comisión de la Previ-
filón Médica Nacional, con el Per 
jnanenter del Consejo Nacional 
de Colegios Médicos, para estu-
idi^r jia marcha de la situación. 
( La Previsión Médica, a raíz 
ídel Movimiento, perdió eri abso-
luto todo su capital, ya que se 
Jiallaba domiciliada en Murcia, 
cayendo aquél en poder de loa 
rojos. 
Ascendía a 200.000 pesetas eu 
metálico y a ocho miilones en 
yalores del Estado. 
Con fecha 1 de marzo del año 
lactual, el ministro del Intreior 
Volvió a porqr en marcha ei of. 
jg^nitoo ,y después ^ nueve 
meses, el resultado ha sido el 
siguiente: 
Cantidades pagadas por pen 
«iones: 512.117 pesetas; por pen 
piones de invalidez, 98.971; Exis 
tencia en metálico en el Banco 
de España de Valladolid, 541 
mil 916 pesetas. 
También tienen recogidos en 
|os Colegios de Valladolid y Sa-
lamanca 161 huérfanos de mé-
dicos. 
E L CONSUL DE ITALIA E N 
j. SEVILLA, CONDECORADO 
\ Sevilla, 16.—El cónsul de Ita-
lia en esta capital ha sido con-
decorado con la encomienda do 
la Orden de la Corona de Italia. 
| Con dicho motivo, la colonia 
italiana de Sevilla le hizo una 
: visita, ofreciéndole las insignias, 
que agradeció. vivamente. 
* E l cónsul citado, que cuenta 
icón muchas sitnptatías en Sevi-
lla, está recibiendo muchas fe-
licitaciones. 
E L BESAMANOS DE L A 
^VIRGEN D E LA ESPERANZA 
Sevilla, 16.—Ha comenzado 
Jioy el tr:adicional besamanos d^ 
la Virgen de la Esparanza. ha* 
fciendo desfilado millares de fie-
les por la iglesia de la Univer-
eidad, en cuyo altar mayor se ha 
instalado un lujoso trono. 
L a Virgen lucía riquísimas ro-
jaas con que hace ostentación, 
en la Semana Santa, y la coro-
M de oro y pedrería. 
VISITAS D E L NUEVO GO-
BERNADOR CIVIL DE 
S E V I L L A 
Sevilla, 16;—331 gobernador ci 
vil hizo una visita oficial a 3a 
Diputación, examinando los pla-
nos de los grupos escolares crea-
dos y de los que se crearán. Tam 
bien se ocüpó del seinácio 4^ 
aguas a muchos pueblos' y fué 
infoirmado de la creación de un 
gran vivero para acometer con 
toda actividad la repoblación f o. 
resta!. ( • 
FRENTES Y HOSPITALES HA 
ENVIADO 750. ALTARES DE 
CÁM#AÑA A LOS FRENTES 
Burgos, 16.—En la primera 
muestra nacional de arte litúp 
gico-castrense, inaugurada en 
Bilbao recientemente, ha ocupa-
do lugar preferente la intención 
de Frentes y Hospitales de in-
crementar la aportación a las 
unidades de campaña, de Jos mil 
altares necesarios para cubrir 
las necesidades actuales. 750 os-
tán y en el frente, y seguirán 
50 muy en breve. 
E n la Exposición de referen-
cia, para cubrir los altares res-
tantes, la Delegación Nacional 
de Frentes y Hospitales ha or. 
ganizado una propaganda, que 
encuentra entre nuestro público 
la más entusiasta acogida. 
LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 
E N BURGOS 
Burgos, 16.—Prosiguiendo los 
actos dedicarlos a la Campaña de 
Navidad, que organizó la Ju-
ventud Femeiiina de Acción Ca-
tólica, esta tarde tuvo lugar en 
el Liceo Zorrilla un festival-en 
el que ha pronunciado una con 
ferencia en señor Campos, Inter-
pretándose a continuación com-
posiciones navideñas por el coro 
diocesano, que agradaron extra-
ordinariamente al numeroso pú-
blico reunido, 
L L E G A N A BURGOS DIONI-
SIO RUIDREJO Y EUGENIO 
MONTES 
Burgos, 16.—Procedentes de 
Italia, donde han asistido a los 
actos organizados en honor de 
despedida a los maestros espa-
ñoles, han llegado esta tard^, a 
las tres, a esta capital, el Jefe 
del Servicio Nacional dé Propa-
ganda, camarada Dionisio Ri-
druejo, y el ilustre escritor Eu-
genio Montos. 
FUNIijRALES EN BURGOS POR 
E L ASESOR DE CAMPAMEN-
TOS DE O, J . 
jBuIrgo-S', 46.—Esta mañana,, 
a lias once, se celebraron so-
lemnés funerales en la iglesia 
de la Merced, organizados por 
la Delegación Nacio»nal de Or-
ganizaciones Juveniks, etn sü-
ífagio del camarada Cándido 
Lorenzo Molón, asesor nacional 
que fué de Campameíntos. 
Gon el Delegad© Nacional de 
O. J.t oamaraída Sancho Dávii», 
presidieron el piadoso acto el 
camarada Fanjul, Vioeseoreta-
rio Geñerai dél Movimiento, en 
reprosientactón del Secretarlo 
General, camarada Fomández 
Guosta, ol Secretario Naciooial 
de O. J . y miembros de la De-
legación Nacional de la misma, 
habiendo asistido también va-
rios delegados del ^Servicio Na-
^roMl, gran número de falan. 
giisit-as y otros fielets. 
Los cadetes y flechas diorm 
guardia al túmulo erigido en 
la igl«e5ia, 'adoimado por la ban-
dera nacional, 
UN PERIODISTA EXTRANJE-
RO, CONDECORADO POR E L 
GOBIERNO ITALIANO 
. iBurgos, 16.—El distinguida 
y culto perioditsta don César 
Gullmo, presidente de la Aso. 
elación de la Prensa extrae je-
ra y director en España de la 
Agencia Stof-ani, está recibien-
do numerosísimas felicitaci^-
nos, con motivo de la distinción 
con quo ha .sido honrado por 
el Gobierno italiano, que le hK 
ruombrado comferudadór de la Or-
d^n de la Corona de Italia. 
ENTIERRO DE ÜN 
. ' M I L I T A R 
ILUSTRE 
Santander, 16.—En Cabezón 
de la Sal ha.recibido hoy cris-
tiama sepultura el cadáver del 
ooron-el de Caballería ret^ado, 
último jefe que fué de la escol-
ta real, D̂  Feilipe Gómez Acetos 
PESAME DE ZARAGOZA POR 
LA MUERTE DEL PINTOR 
GONZALO BILBAO 
"Zaragoza, 16.—El Presidente 
de la Diputación ha enviado un 
telegrama al Presidente de la 
Academia de Bellas Artes de-
Sevi-lla, dándole el pésame, en 
nombre de lo»s artistas arago-
neses y de la Real Acad emia 
aragonesa de Bellas Artes fie 
San Luis, por la muerte del 
ilustra pintor Gonzalo Bilbao. 
UNA CONFERENCIA D E S?EC-
TAÍOPv EN P A M P L O N A 
Pamplona, 16.-^Esta noche 
ha dado su anünciada charla 
solbre "Hechos y figuras de la 
Cruzada", el brillante croüiista 
de guerra "Spectator". 
E l acto había sido orgariiza-
do por la Delegación d̂e Propa-
ganda de ^Falange Española 
Tradicionalisla y de las J ' )NS. . 
a benieücio de Frentes y Ho pi-
taleau 
E/a la primera parte, "Hpcc 
I N u e s t r o C o n c u r s o 
r i 
i 
Al ig.yal que ha hecho nuestro fraternal cologa, irr i ta ^ 
baña", de Pamplona, PROA ha estíablecido un buzón para J 
jCibir muchísimas cartas de los niños l-ooneses, dirígidas J 
los Royes Magos. Nosotros pediremos a los augustos geñoret 
que nos einvíen NUEVE juguetes para los niños menom jí 
"trece" años quo manden ŝus cartas a nuestra* Gasa, «yjj 
tándose a estas reglas: 
'1.a Entregaremos tres juguetes a los autores de las 
cartas—infantiles, inocentes—que más nos gusten. 
2. a Entregaremos otros tres juguetes a lois tros mejod 
dibujois;—i.nfaint¿les, inocentes—que se nos ewMi en tinta chif 
na para publicar en nuestro diario. 
3. a Entregaremos loss otros tres juguetes a los tros 
ios d̂e nuestros comedores d'e "Auxilio Sociar que nos 
'>us cartas respectivas con las características anle-s ap̂ j 
tadas. • 
4. a Todas las cartas vendrán1 escritas de puño y letra 
los neños respectivos con su firma, domicilio y años de 
al pío de las mismas. 
5. a Todas las cartas se dirigirán en esta forma: "Pa 
los Reyes Magos". "Concurso de PROA". Ap'artado número lííj 
León, o a nuestras oficinas, en propia mano. 
6. a Cada día publicaremos alguoia carta do la.s que; «a l 
rio recibamos y en nuestro número del día 6 do En«ero 
caremos las S'éis cartéis que más nos hayan gustado y los tr 
dibujos premiados. Ese mismo día entrcgaTemos lo:s Juĝ ' 
tes que hayan dejado los Iteyê s Magos para nuestros amig 
tos. -
7. a La Dirección do PROA so ros;en^a--rpm'!o los c^j 
guientes asesoramientos-—^1 derecho a elegir las cartas ^ 
crea más en armonía con las normas anteriores. 
Niños y niims leoneses: \k . escribir a los Reyes M ĝosí1 

























tator" se ha ocupado de- Mo-
vimiento Nacional, que, di i -., e ^ 
una, magnífica Cruzada para 
salvar a la Patria. Después re • 
ftató emocionante-s episodio.q dov 
Madrid rojo. Ha hablado 'ie la 
campaña e»n diversos frentes, 
haciendo resaltar el jíerofcmo 
de los soldados de Franco. 
En la segunda parte, ha he. 
cho un rfiteresantísimo r-stu-
dio de los citárteles. Ha pedido 
que se tenga fe e-ii el Caurdllo, 
con el ponsamieitto en D o y 
en el Imperio español. 
^poctato^ ha sido i»uy 
aplaudido. 
Burgos, 16.—La delegada nacioaat 
de la Sección Femenina de Falange 
•Española Tradicionalista y de ^ 
JONS, camarada Pilar Primo de Ri* 
vera, ha visitado esta mañana el gru-
po quirúrgico automóvil "José Anto-
nio", 
E l G r u p o Q u i r ú r g i c o 
« J o s é A n t o n i o » 
V i s i t a n l a 
c i ó n P i l a r 1 
S u b s e c r e t 
i v e r a Y 
* é r c ¡ í o 
La acompañaba su secfeitaría Dora 
Maqueda. Fueron recibidas por el emi 
nentie cirujano capitán L^p^z Muñiz. 
que les explicó con toda minuciosidad 
el origen, realización y beaefidos qus 
reporta este -equipo. 
Pilar mostró su entusiasmo y com-
pon cencía al autor t k l grupo y a 
enfermeras, de las cuales, al principio j grupo quirúrgico :M.losé ^ n t 0 ^ 
de'nuestra guerra, uína abandonó su! subsécretano del Ejército, ^e^\^ 
clínica dental yoluntariamehte, dos fúe ' dés Cabajnjllcí'y ^ ilustré « ^ 
ron Jefes provinciales de Faílan*re Hs- H^jo Nájera. que felicitará ^ 
pañola Tradicionalista y de fes JOKS tán López Mufife y al C t í ^ 0 
y otra, desde lot 17 ¿SÍ>3 prestá »ida<t española. 
servicios como voluntaria. Paf3 
tuvo frases de eacendido e^0" 
El capitán Muñiz dijo a ^ 
el grupo deseaba que fuese & 
na. La delegada nacional accp^ 
P^P^v y a. continuación ^ 
era tanto mayor su órgullo t 
cimiento por el hecho de ^uc ^ 
llevará el nombre de su he^^J i 
ya memoria se honra eo t & t 
que tíoiie por primera v̂ ez eí̂  C1 
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